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・タフトバイ 。ピッバラ
・ジャマールガリ一
・タフト．イ.バーイ
・ローリャソタンガイ
・プトカラⅢ
・ハイターバ
・モラモラドウ
B－5
・ジャウリアン
。′､ツダ
（32）
?。、??ッ?、???ー?、
????（??）
????（????﹈??
????????．????????）
????ー （。 ?????? ?ー?、?ャ?ー???、???ー（ ? ? ー）
/・､､
′ I
??ゥー。〈??ャ??ャ??????
づー厄
（33）
ー一一■■一一－一一■■■■bー ????（??）
夕冬ジラ
??
0（B2､Cノ●
カヲワン 0
夕
0－ｸ.
〃ラ ｛斗・帯うり勲
ビルでウント
<‐ 9シaVワル
0
ストゥーパ及チャイトヤ
分布図その2
（34）
??、???????っ??????????????????????????、???ー?、??ッ????
??????、????????ー?、????ャ????????????????。
???? ャ? ? ?????????????????。 ヵ ? ? ? ?
（?）
???? ??ャ ? 、?? ? ??? ??????。
?
?????? ?????????ッ???、?? ャ ャ 。 ヵッ
?????ー 、 ャ ?ュ ? ィー 、 ィー ???ィー ???? 。 ?????っ ? ?っ っ 。 ?ャ ?ャ????? ?? ?、?? ャ ? ?????? ? ????、?? 。 ャ 、 ?ャ ?? ??? ??、 、 ?。
??、?????ッ????、 ャ ? ヵ 。
（?）（?）
????ー ? （ ? ） 。?? っ 。 ヵ 、?? ???????? 。 ）
? 、（ ?? ??? ， ?
????（??）
（35）
???ー??????????????????????
（?）（?）?（????????）?????????????（????? ? ） ッ ? ??? 、 ???? ? 、 ヵッ ヵ?? ??。??、?????????、??ヵッ???ー?????????? ?? 、? ャ
（?）
?ャ ?? 。 ヵ 。 ??? ? 。 ?????ゥー? っ 、??? ?? ゥー??? 。
????????ー???? ? 、 ?
???? ー 、 ?っ??? 、 ? 、?? ?????? っ??
????（??）
〃
アプシダル・テンプル
（36）
?????????????????????????????っ???。? 、「 。 ????????????????????????、」?? ? 、???? 、 ュ ー ?、「?ヵ ? ?? ?? ?? ?? ?
????????????????????（?????）??????????（???????）???????? ） ?……」?。? ? 、 ? ????。
??????? ? ???っ? 。 っ 、 ヵ??? ?
??ャ??ャ????????? ??、 っ 。 ??、??????ゥー??? 、 ? 。 っ 、 ? ゥー 〈?????。 ? ャ ャ 。
????????????? ???? 、 。 ????ャ?? ?、 ? 。??、
?。?????? ? ? 。
??????? 、 、 ? っ
????? ? ? 、 、 ? ?、??????? ?? 、 ャ??ャ ?? っ ? っ 、 っ?。 。
????（??）
（37）
??????。??、?????、???????、??????、????????????????????、?? ? ?、 ? 、 ? っ 。?? 、 ? ???、??????、 、 ャ?? っ 。? ? っ っ 、?? ??? 、 。
?
?
?。
????（??）
（38）
???????ョ?????ッ。?ー???????????ー?????、?????????????????
??????????????、?????????ッ????????????、?????????????っ?????????????????ッ??? ー? ッ ゥー 「 ? ー」???? 。???? 。
?????っ ???????っ??? ? っ 。 ャ ヵ ??????????
????（??）
バールフット CulIakokaDevata
（39）
????ゥー?〈??????????
??。??、?????「???????? ? ? 、 ?
（?）
?? 」? ?、??? ??ゥー ??? 。 ー?? （ ）（???）?、「 ゥー ? ????? ???? 」?? ?、 ? ゥー?? 、?? ゥ ー
??、 ャー?ヵ???????ー????「??????????、????、????????、????
（?）
? 、?????????、?????????、??????????????」??????????「（???）??????????????????、?????ー??????????っ??????????? 、 ?? 、 ? っ?。 ?
（?）
? っ 、 ??????」 、 ??????? ー?ャー ?? 。
????（??）
?
『
ー
e
汰
』
ナガルジュナコンダPurma-ghata(デリー博蔵）
（〃）
????????、?????????、?????????????、?????????ゥー?????、?
?????????????、??ゥー。〈????「?????」、?????????、????っ???????? ?。????? ???? 、 ? ?? ??、???? 、 ???、 ? 。
??????、? ??っ???ゥー。〈 ??、????
?、?? ?? ? っ ?、 、 ッ? 、 ? っ?? 。 ????? ?。 ャ ー ? ????? ? ?? ?
（?）
??っ 。? ー 、 ? ??? 、 、?? 。 っ 、 ????? 。 、 、 。 、?? 、 ャ ー ー っ 。 ???? 、 。 っ 、?? 、 、 「 」 、
???
?? ???、??? っ ??。
????????????????????、?ャ??ャ ? ? 。 ? ゥー ???
????。 ????? ?? 。 ャ ャ 、? 。
????（??）
（“）
??????、???????、?????????????、???????????????、??ャ??ャ?
?????????????????。
???? ? 、?????? 、 ? ??（??? ャー ヵ） ?
?、?? ー 、 ??????っ??っ????????。???、????????ャ???? ? （ ） 、 （ ? ） っ ? ? っ ?。
????（??）
（?）???
、 「 、??????、??????????????????」?「?」?、 ?。 っ ??「??????（?????）???????
（?）
?、?????……」????????。????? ? ?、 ?、 ??? 、 。
??、???????、??? ? 、 ャ? ャ ? ???????????、??「??」
「 」 。
? 、 ?、???ー っ ?
?????。 ?、 ????。???ャ 、 ー ー。 、 ?? ??? 、、 、
（42）
????（??）
????。
???????????????、「??????????
???っ 、???????????ャ??ャ???????? ? ?っ 」 ?????????? 。
?????? ャ? ャ ??? 、
???? 、 ャ? 、 ?ャー??? っ?? 。
???????? ャ ?? 。 、
???? 、 、?? ー 。 、 ャ?? ??。?? 、 ?????? 。 ー?? ??、?????? 、 ャ??ャ 。「 」????? 。
（43）
???????、??ヵッ???????????????????、
?ャ??ャ??、??????????????????????????? ? ? ? 。 、?、 ?????? 。 ??????っ? っ 。 っ?? 。
?????ヵ?、?? ?????? 、?? ?????
っ??? 。 ?ャ ????? 、???ャ ? ?????? 。 っ 「 」?ャ っ 。 、 っ 、?? ? 、?、 ??? 。?? ? ? っ 。 ?
（?）
?? ? ?? 。 、?? ?????? っ 。 ? っ?? 。 ? 。?? ? 、?? ヵ っ ??。 ャ っ 。 ャ
????（??）
工塵
1”4年発堀中のスキタイ墳墓於BolchaiaBliynitsaソ連黒海東岸
（“）
???ー???????????????、???????????????????っ???????????
?????。????????っ??っ??????、????、???????????????????????? ? っ 、 ? ? ? ? 。 、?? ?????? ?。 っ???。????????ヵ????????「??」????????????????（ ャ っ ） ? ??????ャ ? ???、 ヵ? 、 。 ? ?????????、 ??? ?? ャ ャ っ 。 、 、 ?、 ? ? 、「? 」 っ。 ? ャ ? 、っ? ?ャ? ???? ?????。
?
??????ャ? ャ ? ????????? ????。? っ 。 っ 、 ?? 、 ??
???
、 、 ?? 、?????? ? ? っ 。。
????（??）
（45）
?????????、????ー?????????????っ???ャ???。??????っ?、?????
???、???ー?????????????っ?。???????、「?」????????????????、?? 「 ? 」 ??????? っ 。
??、??? ー 、 ? ?ャ 、 ? ? っ 。「 ?
?」?? ?? 。
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?????????????????????????????? ．??? ?‐???（?????????）??? （ ? ）??? ? ー ー??? （ ）?? ． 。?????? 。（ ?? ???
????（??）
（46）
（?）
へへへへへへへへへへ
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?????????っ???ー?????????、?????????????????????????????????っ?? 。
???????????????????????????????? ???????．??????? ??????。?
?????????????????????????????????????。????????
???????????????????。
????（??）
（47）
（??）
????????????、「??????????」????????。????、???????????
?、????っ????????????、??????????????。????、??????????????、? ? ??、?????????? 。
?????? 、????、?っ ?? 、 ?????、??っ ? ? ??
????。 っ 、 っ ? ? 。?、 、 ? 。 、 ? ??? ? 、 っ 。
????、??? ?、? ? ? 、 、? ????
???? 、 ????????、 ??? ? 。
???????? 、 ? ??? ? 、 、
?????????「??」?（??） ??????????『??』?
12
????
（49）
????????????、??
????、?????????
?????????? ?????????「??」?（??）
???、??????????????????、????‐????????????????????????．
（?。）
?? ? ??。???】 、 、 ???っ?? ? 、 ???、?っ 、?? ? 、? 、 ???っ? ? ?、（??） ? ???? っ?、??? ?? ?? ?。
（??）
??????????????????、?????、???????????????????????
?、?? 、 ? 、?? ? っ 、 ? ??? 。 、 、?? 。
???、??????? 、 、 ????????? 、
??? 。
? ?? 。
??????
?? ??、
3
（??）
????????
（”）
? ?．????﹈?
??? ????????
???
????
」
?
?
?
》
?
??
??。』?????
??、?
?
?
????．???? ????? ?????????? ??????? ?。???
?
?
?? ?????
??
?????〉??
?? 、?，???
???? ?????????
? ??????
??????
? 、??〕‐????
??????
?
???。↑?
????
??? 、?????。???
???
?。???????????
?
?????????
?
??? ??????。?
』????????????
???????《??
?
』
?
?
?
、??????
?????
?? ??? 》》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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》
?
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《
《
》
?
?
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》
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?
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?
?
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《
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》
》
?
?
?
?
》
》
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
》
?
?
》
?
?
?
?
》
》
》
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
?
?????????????
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
?
《
?
》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
?
?
?
?
??
?????
（
『
?
）
???、??????、
（?）
????????????????。???????????????????????????????????（??????????????、???????????????っ?）、? ???? ???? 。 ????????、
（??）
? ?? ????
???、???????????。??????、?????????、?????????????。
??????? 、 、 、 ????、 ???、???、
（?）
???? ? 、 、 ? 、 ? ?、 ?
??? 》
、 ???、
（?）
???
?? ????? 。?? ??? 、 ???）
??、
?、 （
? 、 ? ? 。??? 、 ?? 、 ? 。っ 、 、 っ 、 っ 、
?????????「??」?（??）
（、）
?????
（ゴ2）
????、っ???。 ????。?????????、?????????????????、????????????????? ? 。 、 っ 、
????????、??????????????、??????????????、????????????
???っ?。??? 、??? 、 っ??????、 ? ???? 、 ? ? 、 ????? 。
?????、「 ??」? 、「 」 ????。 「 」 ? ????、
?、?? 「 。 」 ?????、「?」「??」 ? 、 っ 、 ???
?????? ?、 ? ??? 、 ‐ ??? 。
（?）
????、?????? 。 、?? 、 、?? 、 ? 。?? ? ?? 。???????? 、?、 。 、 っ?????
?????????「??」?（??）
。
???? ? 、??? ? っ 、 ??????
（”）
????、????‐??????????……）?、????????????????????????。???
????????、??????????????????????。??????、?????、???????????????。?????、?????っ???っ??????、?????????????????、???? 、 っ 、 、 ????????????????? ?
?????????「??」?（??）
、 、??????????????っ?。
? ?? 、? ?? ?????????????????、??????
?? 、???????????????っ っ 、 、? っ っ 、、 。
? ????、??? っ っ??、?? 、
（?）
?? 。 ? ?
、 、 、 （ （ っ ???? 、、 っ 、
（?）
??? ?｜（????????????、????????????っ?）
????。 ? 、 ?
（?
）
（54）
??????????????、??????っ?、??????????っ???????????、?????‐
????（??????）???????????。???????????????、?????????????? ? 、 ? ? 、 ? 。
??????????????（??） ? ? ?、 ? ?、???????
???? ??、 ?????、????? 。
??????? ? ???? ? ?? ? ??????‐
（?）
?? ‐ ??ョ? ‐ ?? ????（????、????????、????????、??????????っ?????、???????????、?? ??? っ 。）
??????。????? 、? ） ????? 。 、 ??? ? 。? 、 ?、
（?）
?????? ? ???? ? 。
????、 ???? ?? ? ?? ??、?
?????????「??」?（??）
で
、
3
（錨）
?????????「??」?（??）
???????????????????。???、?????、
（?）
????????。????????。????????。????????。????????
????、 ???????、???????? ??????????。???っ??????? 、 っ ? ? ???。
????、? ? 、 ? ? 、 ???????、??
???? 、 っ 、 、 。
???? 、 ??? っ 、 、 ??‐ ） ?
???、 ? ??、??? 、
???‐??? ?‐ ?‐?????? ‐? ‐?? ??? ? ?
（?）
?? ??? ‐ ?（???????、???? 、 ? ??????、???????、?、??、?????、??????????? ? 。 、 ?????????、? ?、?? ???? ? 、 。）
?、????、?????っ ? ?? 、 。?、 ? ??????、 ?? 、 ??? ? 、 ??? ?????。
（36）
?????????、????????????、????????????、
（?）
?? 。 ? ????。????。? 。 。????????。
??????、???????????っ?、????????????????????????、???????? ? ?。????、?? ? 、??????? ? 、?? っ ?? 、 ? ? 、???? っ ??? 、 、 ? ? ??? 、 ?。
??、??????????? 、 ?、? 、 ? ???、?? ?
（?）
。 ? ? ?。????????????。???????????????。
、 っ 、 、 ??????、??????????。 っ?????????????、 、 「?」、 「 」 。
、 ? ????、? ????
、???? ???。 ? 。
?? 、 ? ?、 ???、???、 ? 、
?????????「??」?（??）
（”）
???????????????、???????????（??）????????。?????????????、 、 ????、??? っ ? ????。
????????????、????????????????、?????????、????、
（?）
?? ??? 。??? ? ??? 。
???????。?? 、 、 ????? ? 、?、? ? 、 ? ? 。
??????、 、 ??? ? 、
（?）
?? 。 。
?、??? ? 、 、 ? ?? ?? 。 ? 、???? ? 、? ? 、 ? ? 。
????、? ????? 、 ? 、?????? 、? ??
???? ???? 、 。 、
?????????「??」?（??）
ヶ ? ??????? ??????．??????????????????? ?? ???????? ? ???．
?
（?）
﹈ ‐（（???（??）??????????、?????????っ?、???????????、‐????????? 、．
?）
（”､）
????????????、????????????ょ?????????????。
?????????、????????、?????????、????????????????????
?????、???? ?????? っ 。
?ぃ? ? ? ? ?????、?????、???、
??? 、 ?、 ? 、 ?、? ?????????????? ? ? 。 っ ???、「 」 ?? ? 、 ??? ??????? ?? ????? 。
??、?????????????????????????????????、?????????????
??? 、 、 ??、 ? 、 ???? 。 っ?、 、 、 、 、? 、 、 ???? ??? ?。 ? 「 」 、 ???? 。 、 、 、
?????????? ? ?? ???っ????、??? ? 、
????? 、 ?? 。 っ
?????????「??」?（??）（ ）
? ???。
4
（”）
?????????「??」?（??）
??、????っ??????っ????????、?????????????????????????????? 。? 、 ? ? 、 ? っ っ ?、???? ??? ??? ??。
???、????????????????????っ???、?????????????、???????
???? っ?、? ??? ?、?? ?????? 、 ? 。
????、? ? ????? ?、???、 ? ??????
?、??? っ ?? 、 ? 、 （ ）?、 ? っ? っ ? ? ????。??? ?? ? 、 ??? 、?っ ? っ 。
??、?????? ??、 ???????『? ? （
?????）? 。 ? 、 。????? ? ?、 ? ???、?? 、 、 ???? 。
????????????????? 、 ? ?? 。 、
（6咽）
?????、????????、?????っ?????、???????っ???????????っ?????、 ? ? ?、 ?????、????????????、????????? ? 、 ? ???? ??? 、 っ?? 、 。
?????????????????????、????????????????????????。??
?っ?、 （?? ） 、 ? 、?? ? ? 、
?????? 、 ? 、 ?????????、?????、??
???? ?、 ?????? ?っ???、? ? 。 、?? 、 、 、?? ?? ? ? 、 ? ? 。
???、???? 、 ??????????
???? 、 ? ? 。 ??、 ?? ?? 。 、 、?、 ???? 、?? ? ?? 。 、
（?）
??。 ??? っ 。
?????????「??」?（??）
(6I)
???????????、???????????????????????????、??????。???、
???????、?????????、??????????????、????????????。???????? 、 ????????????、? 。
????????? ??、?? っ ???? ???、 ?
????、 ???? ? 、 ???? っ ? ?。
???? 、 ? ???????? っ 、 ?
?、?? 、 ? っ 、??? 、 ??????? 、 ? 。 、 ??????
??????、? っ ????????、
????。? ? 、 ????????? っ ? 、 ?????? 、 ? 、?? っ 。 、 っ 、?? 。
?????????「??」?（??）
???、 ???? ???????、????
????????????、???????????? 。 、 ?? ? ? っ。
（62）
??????????????????。
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?。．?????? ?? 『 】??。??。??? ?? 、。 、。??? ???????．??? ? 「 ???????????????????????????……」????、?????????? ?。???? 】? 。。 ? ??
?。?
? ??????『 ． ?????????????。?
??
?????????「??」?（??）
? ????、????????
???、?????????
（63）
へへへへへへへへへ
29詔27262524麹浬21
ｰ軍曹画軍曹嘗一曹?。???????『??????』??????? ? ? ???、???。??『?????????????』???、?????。??? ． ???。??、?? 、 。? ???。 ?? 『 。 』 ? 。? ぃ 】? 。 』?????????「??」?（??）
（“）
???????????????、????????、????????????、??????っ?。????
?????、???????????????????、『???』????、????????、???????? ????? 、 ????? ?? 。
?
「?????????????????????????。????????????????????????
（??）
?、??????????、????????????。?????????????????????。」?（
（?、）
「?????? ?????????? 、 ? 。 ?。」
????????。? ??? ?? ??、?? ??? ???っ??? 。
（??）
「?????? 。」 ??、??????????? 、
????????? 、 っ? ??? 、 ???
??????????????（??）
?? ?、
???????????っ
?、
い
て
????
（“）
??????????、?????????????????????、????????????、?????
??????っ???。??????????????????????????。?、?????????????? ? ???????????? 、 、 ? ? 、???「????」?????????。??????????????????????、???「??」????、
（?）
「?? ? 。 、 『 ? 』? 、「 、
?
?
????（??）
?????? 。 ? 。? 。」??っ???。?っ??? ???。?? ?? 、??、 ? ? 、? ? っ?? ?????。?っ 。?? 、 ? 。
?、??????????????、?????、 っ ? ??、??????
??????????????（??）
（??）
っ っ 。
っ???、? ? 、 ? ?????????。??
（???）
『 ???』?????? 、 ???????????、?????、 ??? ?っ?????。????、 、 ?。
（66）
?????っ?????????。??????????????、????????、?????????????? 、 ?????? ?、 ?????? 。
??????、????????????????、??????????。????????????????
???? っ 、 、 、 ? 。
??????? ?、 ?「?? ? ???? 」
???? 、? 「 」 。 っ っ?、???「 」 。
（??）（??）
?? ?? 、「 」 『 』 ??? ??? 、 ?? ? 、 っ っ 、 ????????? 、 ???。????????????? 、 、 、 ? ??
??????? 。 ?????? 。 ????? っ 、??? 、 ?? ? 。
????????、 ?、?? 、
???? ??? 。 ? 、 っ?? っ 。
?????? 、 、 っ 、
??????????????（??）
（67）
「??????????????????????????????????。???????????????
（、）
??。?????????。」
???。????????、????????、????????????????????????????。???っ????? ? ??????? 、 ??????、
（?）
??? 「 」 ? っ?? 、 。?? ? 、 ?。
????????、?? ? ?「????」??????、?????????、????????
??? っ 。『 』 、『 』『 ?』 、????? ? ? っ ? 、 。 ????? っ 、 、 、
（?）
?? ?っ? ? ? 。
????、???????????? ? ?? 、 ??、「?????????、???????」?
????? っ 、「 、 、?、?』 ? ?、
??????????????（??）
? ?????? 、 。「 」????、
??
??
????
ー????（?）
「???????????????????????? ? 、」
、 、 ?? ? 。
『???
（68）
??????????、???????????、???????????????。????????????
??????????、「???????」????????。???????????「????（??）???? 」 ? ?? ? 。「 ?」 「 」 、 ?? ? 、 ? ??、?????? ? ??? 、?? 。
????、??????????????、 ?。 、 ?
??? 、 、 ??? ???? ? 。
??? ??? 、 ? っ 。
??っ ?? 。「 」?? 、 ?????。 ?
（?）
?? ?? 、 ? ?「 」 、 ? 、 、?? ? ? 、 ? ? ? ?? 。
??????????????（??）
、????? ? ???? 、 ????? ?、?
。 ? ?????? 、 ?? ????? ? ??。? ? 、。
（?）
」 ? っ っ? ?。 ? ? ??、?、 ?、 ? っ 、 ? っ ?
??、
（69）
??????????????（??）
????、?????「????」???????????????、?????????????、?????
?????、??????????????。???????????、????????????????、???? ? っ 、? 、 ? 、 ??? 。 、「 」 っ 。
???????????????、?????????????????っ?????。???「???????
????????????? ? 」 、 ???????? 、 、 ????????「? 」?? 。 っ 、?? っ 。
（?）
?っ 。 ??????? 、 ???、?????????、???? ? 。 ヶ っ 。 、 『 』 、「
〈??????（?）
?? 。」 、 。
?????????「????」?、 、 、
???? 、 。? ???? ? 、?? ????????。 、?? 。 ?? 、 っ??。
（70）
?????????????、???????????、??????????????????、??????
?????????????????。??????っ?????????????、???????????っ?????????????????????????????、????????、????????????????、 、 、 っ? 。 ??? 、 ? 。
???????? 、 「 」 ?、 ? 、
??? ? っ 。 「 ? 」 。 、????っ? 、 。 「 」
（?）（?）
??? 、 。『 』 『 』??、 っ 。 、 、 ? 、??? 。 、『 』 、 、??? ? 、 、 。 ???? ? 、 ? っ 、 、??、 」 「 」 。??? 、 っ 、 、 っ 。??? 、 、 、?? 、 、 ? っ っ 。
??????????????（??）
(7I)
??????????????（??）
??????っ???????????????。????????「????」???????、??????
????????????。??????????っ?、???「???????」????????。「?????? 」 ???????、 「 ? 」 ??????。? ???? 、 ? っ 、 ? ? 、 ? ?????????? 、 ???? 「 」 、 「 「 」
（?）
?? っ 。
??????????? ? 、 ?????、? ? 。?
???? 「 ??」 。 っ ?????????????? ????、?? 、 っ 。 、
（?）
『????????』????、 ?????????「????」????????????、? ??」
（?）
???? ??????? 、「 」 。?? 、 ?っ 、 っ?? 、 ? 、 、 ? ?っ? 、???? 、 っ 。??? 、 ? 、 ? 「 」 「 」 、??「 ?」 「 」 っ?? 。??? 、 、 「 」
（72）
?????????????????????????????。????????????????、????
?????????????、??????????????っ???。????????????、??????
??????????????（??）
。
『??????』????、????????、????????「???????」??????。?????
? ??? ???? っ?? 。
、 ? 、 ?っ ??。???
?????? 、 。 ??? 、? ????????
?? 、 。????????? 、?????????。?????「?????」??????、????っ?????????????っ???。『??????』????、??
（?）
??「 」 、「??? 、 ????????」?????。??????????「 ? 」 ?
、 。 、 ?
、 、 。??? ?っ』 ? っ 。
一
一
一
、
（73）
??????????????（??）
???????????????????????。???????????????????????????、???? 、 ? ??????、????? 、 、?? ??? ?。
????????、??????????????、???????????????っ???、???????
???っ 、? ?? っ???? 。
??????、??「 ? 」 ? ????。??? ? ? 、
????? ? ??。 ???? 、 「 」（ ） 「????」（ ） 、 。 ??、? ?? 、」??。
??????? ?、???????????????、?? 、
???? ? 。 ??、 ????? っ
????????????? ????
????????????????????????????????）
????
?????? （
?（）????「????????????????」??。
（74）
（?）
???????????、?????????、???????、??????????、??????????
????????????っ?????????。???????????????????、???????????、 ????、??????????、? ?、?? 、 ? 。
??、???? ????? ? 、????? ? ?????
?、? ? 、 、 ?? 、???????、 っ ? ? 。 、 ? 、 ?? 、??? ? 、?? ? 、????、 ? ? ? っ ??? 、 ??? っ ?、??????。
???????????????、? 、???? ?
??? ? 、 ? 。 ? っ ????、 ?? っ ? 。
????、????????、 ? ???、???????? 、
????? 。 、?、 ?? ?? 、 、 ? 、?? ? っ ?。
??????????????（??）
（73）
??????????????（??）
????、???????????、?????????????????、????????????????
???。????????????、???????????????????????????、????????? ? 、???? ? 。〔?〕（?）??????????（?）????（?）? ?（?）「 ? 」（ ） ?????? 『 』 ????。（?）『 』 、「???? ? 」（ ） 。（?）『 ?? ? 』（ ） ?（?）『 ? 』（?）『 ? 』（?）『 ?（?）『 ?? 』（?）『 ? 』（?）? ?（?）? 「 ? 」（ ）『 ?? ????』? 。（?） ? ?（?）『 ? ?? 』（?）? ? ?（?）『 ?? ? 』
（76）
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ｰ嘗曹一写一一『????』??『????』????『??? 』?『? 』 ??、「???????」（?????????）????????。???『??? 』????『???? ? 』????、??????????、? ? ?、 ??????? 、 。? 。? 、 ?? 、 ? ?? 、??? 、??? ?????、??????????。??????????????（??）
（77）
??????（?????????）????????????。?????????????、???????
??????????????、??????っ???????????????っ?。????、????????? 、 ? ? ? ? ?
（??）
?? 。?? ?? ? 。
???????????????、?????????、???????????、???????。?? ???????????????、??????????????、???? ????? ?? 、 ? ? 、 ? 、?? ??
??????????????? ??っ??、 ????? ??、??
（??）
?、????、????? ? ?? ???。 、 ??? ????
（??）
?? ? ?、 ?? ? ? ? ? 。
??????????（??） ??????????
????
????
（79）
??????????（??）
?、????????????????????、??????。??????????????????、????? ? ???、??????? ? 『 ? 』 ?『????????』
（??）
?? 。 ?、 。????????????、????????????『??????』??????『????????』??
????? 。 ? ?????『 』? ?
（???）
?? 。 ?っ??? 。 、?? 、 ?? ? 、 ?。 ? ?????????????????。?（?? ?。
????????????? ? 、??? 。 ???????っ??????????。?????? ?????? ???
???????????????????、???????????、????????????、??????? 、 ????????、 ?〈、 ???????? 、??? ?????? ? 、 。（?? ? ?）
?、??????????????
（80）
?????、??????????????。??????????、???????????????????
?????。?、????????????????????????っ?。????????????????っ
（??）
?? ? ? ??????、????????っ? ? ??、 。 、 。?? ? 、 （ ）
??????????????? ? 、 ????? ? ?、??? ?
??、? っ 。 ? ??? （ ）????? ? ???? 、 。
（??）
?? 、 ? ?? 。 ? 、 、?? ?? ? 。 、 。
??????
?ー
??
????、?
?
??????
??????????????。??????????。?????。???????。??????????????。
????
??
?
?? 。 。? ?。（ ???）
?????、????????? 。 ???? 、????
???????????? ? 。 っ 。 ??? 。 。
（。?）
?? 、 ?????? っ ??、?? っ 。
???
??????、? （ ? ）????? 、 （ ??）
??????????（??）
（〃）
?????
???????
?????、??????、?????、????、????????（??????）
?????????、???????????????っ?????。???????????????????
???、????????っ??????????????????。???????、????????????、 （ ）????????? ?っ???????。 っ?? ? ? ?? 、 っ ???????、 ? ??? ? 。 、 ? 、? ???。
??????????（??）
?
? 、 ? ???（?? ? ）
??? （ ） （ ? ） ?、
?
?????? 、
〈
? 、 ??
???? 、 ?????? 。 ????? ????、????（?
） ? （ ） ???。???、??? 。
（??）
???????????? ?? ?? ? 。
????、????（????）?
?、???? ??????（? ）。
（82）
?、??????????????（??）?
?
?
????
?、 ? ????? ? ? ?（???）??、?????????????????????
????
?? ? （ ） ? ?。 、? ? ????????? （?） 、 （ ） 、 ??? 。?? ? 。 ??。?? ????? ???? ? 。
??????????????????????っ?????????、????????????????
（??）
?? ???? 。 ?（??? ） ???? ? ???。
??????????????????????????っ?????????????????。??????
???????? ??? ? ? 。
?）
?? ????? ? 。
???????? ?? 、 、????? 、 ?
?????、??? 。 ????????
（?）
っ??????? 。 、 ? ??????「 」 ??っ ? ? ?????っ?。??? ??? っ 。 っ 、 ? っ?? 。 ? 。
?? ??、
??????????（??）
（83）
（?）
??????????????????????????、?????。????????、?????????
?????????????。??、??、???、????????。???????っ???。????（?
?
、?、 ?
?????「 ? ???」?? 、 ????????????????????
? ?????? 。 ? ???????、??????????。???????? ?? ?『 ? 』 ???、 ? ?。????、 ? ? ?????? ?、 ー ?、 ? ???? 、 。 っ ???? ? 。 、?????????????? ? っ 、 っ ? 。? ? 、 っ 、? 。 っ 。
?????????????
（??）? ???? ???? 。 ? 、?
、 、 、 、 っ 、 っ
??????????（??）
?、???????????????
（“）
?）????????????「??????、??????????」（??????）????????????? ? 。?????? ? っ ???。
?????????????????っ???。?????????????????????。???????
???? ? ??? 「 、? ??????…… … ?????、 ? 、 ? 、?????? 」（ ） ??? 、
（?）
??っ ?????? 。 、 ??? 。?? （ ） （ ） 。?? 、 ???。
?????????っ???。 ? ? 。
???? 、 。 。?? 、「 」（ ） ??? 。 ????「 ?? 、 、 、 ??? 、 」? 、 、?? っ 。 ? ???? ? 。?? 、 ????「 、 」（ ）?? ????っ 、 、 ? 。 ?
??????????（??）
（85）
????????????????????っ???、????????????っ????????。????
?????????????????????、??????????????。?、??????????????? 、 ???????? ? 。 ???????? 、?? 、 ???????。????? 。?? ???? 、 「? 」（ ??）??? 、?? ???「 、 、 、 ? 」（ ）。「（????）????。 ? 『??????』 （??????） 、 『????????』???????
（ ） 。 ???? 、??????????、???????? 。 、? （??? ） ?。 、 、 、 。
???? 、 ? っ 。 ????? ????（ ）
、 ? （ 、 ） ? 、 ?? ???（ ）。 ? 、 、 ??
????
。 （ 、 ? 『 』 ? 、
????????????
「 、 、 。… 、 」? 。
??????????（??）
（86）
?????????っ???????????。???????、?????????。?????????????、??????????????? ? 。 ???? っ 、 、 ? 。 ? ??????????、???? ? ? 。
（?）
???????????????????「（??）????????????、??????????????
??? 」（ ） ?。?っ?、??????? 。 ?
（?）
????? っ 、 （ ） 。 、??? （ ） ? ? 。?? ?っ ?。 ? 。
???、???? （ ）。 ?? ? 。
????????????????ー?????。
???? ???? ー ??。
?、????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 ?、 、（ ） 、、
????? ? ー 。 （ ????）。
?、? 、 、? 、 、 、 。
????? ー 。
??????????（??）
（87）
?、????
??????。
??????????（??）
?、????、?、????、?、?????、?、?????、?、??、?、????。?? ? ?、? ? ? ? ? ? ? ? ??????ー???? ー ? ???? ??。
????ー???ー?????
????ー?????????????。?????????。???????????っ???、??ー???
ー????? 。 ? ?? ?。???????? ??、? ??。「???、 ? 、 ??? ? 、 、 ??? 」（ ） ? 、 ー ??? ?? 。 ?? ? （?）。 （ ?）?
???????????? ?、 ???????っ? 。?、 ?? ?? 、 っ ? 、 ? ????、??
????。
??
??。
（?）
???????????????????????。????ー??、?????????????????
??????????????????、???ー??????????、???????っ?????
（88）
?????????????っ??、???????????????????????????っ?。?っ?、
????????????（??????）????????????。
???? ??????っ?、? ? ? ??????????。 ?
??、? ? （ ???、???、???、????）?????????、???? ? ?????????? ? ?。 、 ??? ??? っ 。? ? 、 。
???????? ? 、 ? 、 ?????
??っ??
（?????）。??????、????????????????「?????????、??????」（?????）?? 。 、 ? っ 、 ? ? ??????????
???? 。
??????、????????????????、??（????????????）、??、???????
???。???? ? ?????? 。 ? っ 。
??????????（??）
?、???????????????、???
（89）
??????????（??）
????っ???????????、??????????????????。???????????????
（?）（?）
?。 ? っ?????。???????? っ ? 、?????
??????????????????????????。?????、??????????????????
???。?? ? 、 ? ?、???????????? ? ? ? 、?? ? ? 。 、?? っ ?。? 、 。っ ? 。
戸
註
一
（?）?????『????????』（??『??』???）??????。???????、??????????????
???。??????、??????????????????????????????????。?????????????（???） ? 。
（?）????????? 』 ?? ?。 ? ? 、 ?。 『 』
??? 。 『 』 。 「 」 ?。（『???? 』? ） 。
（?）????? 、 ? 、 ? 、
?、? ???? 、????????? ???、?????????????っ?????????? ?? ? 、??? ? ?? っ?????? ? っ ??。
（?）???? ? ??『? ? 』 、 （ ）
??? ? 。 ?
（”）
????????。??????、????????????????、?????????????????????????。 ? ?。??（?） 。
（?）????「?????????」?????????（『????』???????）??????。??『????』?
??? ???? （『 』 ） 。 ? ?????????
（?）?? ? ?。?????????? ? ?? 。（?）? 『 ?』 ?? 。 ????』 ? ?????
?。???? ??? ???っ?。 、 ????? （ ）??????。 。 ?????? 、
?
ーー
??
??? 。 ? 「 、 」 、??? ? 。 。??? ? 、 っ ? 。 、 ?????? 「 、 ? 、 ? 、 ? ????? 、 」（ ） ? 、 ? 。
（?）????????? ? ?『? ? 、 。 、 「?
」???? （『 』 ） 。
（?）? ? （ ） 『 』? 。 ??????（?）?「? ??」?
???? 。 「 」 ?。
（?）「 ? ? ??????????」 。 、 、
??? （ ） ? 、 （ ）?????っ ???。 、 っ 。 ? 。??? 、 、 、 ヶ?。? （ ） ヶ 、 っ 。?? ヶ????。??????????（??）
?》。
（”）
（?）「????」（『???????』?????）???。（???『??????????』????????）（?）??????「???? 、? ? ?? ? 」（ ）? ????
??????。???、??????????。
（?）? ? ??? 、 ??、?? 。 ?。????? 。（ ） 『 』（ ） ??、????????
???。????????????。
（ ） ??? 『 ?????』（? ） 。?（ ）???? ? 。? 、???????????????
?（?????『????????』?????）???????。?????????????????????????????????? （ ? ? ） ? ??????、??????? ? ?????? 、 ?????（ ??????）????? ????????????????? 。????????っ????、 っ （ ?? ）、 っ っ?。? 、 ? ?? 、 （? ） （ ） 、 。。 、 ? （???? ） ?
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????? （ ）
『?????? 』 。 ???。。 ?? ??????? 。 ?????? ????。》?
（”）
??（????〜????）?????????????????????、????????????????（??）（??）????。??????????、???『???????』??『????』?????「?????」?、『?
（??）
?? 』 ? 「 ????」?、????????。? ?、 ? ? 、 ? ???? ???? 、 ? ? 。 、 ? ????? 、
（??）
?? 。
??、『????? 』（ ? ）? ?????????????、
???? 、 ? 、 ? ?、 、??「 」???? ??????? 、 「 」
（?。）
?? ???? ?、??「 」（ 〜 『 』 ） ????? ??? 。 っ 、 、
??????????????（??） ???????????っ
?????
い
て
????
（”）
?「???」??????
（??）
??????（????〜????）??????????「???」?????????（?）???。
?（?）（????????） ??????????????（??）
、 ???????????????????????????『????』????、??????????、? 、 。?、????、 ? ????
??????
???????
?、??????????????、 ??、 ?? ??
??????????
?、?? ??
??????
?????「???」?『????』
?????????????????
（94）
?、??????、 ? 、 ????、 ???
????????? ???? ????????????????????????????? ??????????? ?
???????????????????????????????????????（??）
??????
??????
????
五
???
三
八
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七
????????
七
????? ???????
○
（”）
「???」????????????????、?（?）?（?）???『?????』（?）?『?????』、
（??）
???（?）????????????????????????『????』?????????????。??????
（?）（?）
??????????????（??）
?????????????????????????????????????????????????
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??「???」?
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??????????????、??????????、 、 ? 、????、?? 、???、 ?
I
??????????、? ? 、????? 、 ????、………………………
?????????
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……………（ ） ．．……?…………………… ……… ? ??
?
? ? 、??? 、 ……．???? ??????? ??? ??? ???。 ?? ??? ???。? ?? ?? ? ??? ??? ?? ? ? ??? ??? ? ???
???
、
?
????????????????????????????????????????????????????????????。???????? ??? ?……………（ ）．．
??????????????（??）
?????、??????????、
I
???、????????????????
?? ????????????????????????
?? ??、??????
???????
?????????
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?
??????????????????。???????。????????? ? 。
???????
?????
? ?????????。?????????。??? 。 ??? ? ?????? 。???????? 。
?
????
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?? ?。
。???????
。 。。????????
?
。。
?
。。
?
???????????????。
?????????
?
??
???????????????????
?
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,
?????????????????????? 。
?
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（97）
?????、??????????、?????????? ???、…?… …………………………………．
人｜ 云｜、0
?????? ???、??????、?? ??? ? ?
? 、
、?
??
． ?
、 ? 、．．……………………… ??????、?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????（??）
? ? ? 。 ???? ??????。?? ???? ????????????? ???? ????? ?????〜????????????、???? 、、 ?????、
?
????????? ??????????、??????? 、（?）????????????、???．，‐ ?????????。???????????????。
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浬人
藥 、
経不此
???????????????????????。??? ????? 。……．．……………………．???????????????????? ????。????????????。???????? 。 ………．．…………………………………。．…… （? ） ……… ? ? …… …．… … …?????? ?????? 。 ? ?。。
?
。 ?? 。 。 ? ???????????
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云云
????????????????????。?? ???????????
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????????????????
?
??????。???
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（98）
????
『????』（??????????）???????《
???? ??、???????????????』?? 、 ? ???、
（??????????）????????
????
『????』???????????。?????? 、 ? 。 ???????????????
???? 。 ?? ?? ??????、??? 、 ???????????、????? っ????。 っ 、 ????? っ
（?）
? 。
????、????『??????』（???）????っ?、?????????????????????、『????????』?『??????』?『??????』?『?????????』?『?????』?『??
???』?『????』?『?? 』 『 』 『 』 『 』 『 』?。 、 ? 、 ??? 、 ?? 、 『?? 』 『 ? ?』 『 』 『 』 。
??????????????（??）
（?
）
?》。
?っ???。?????、?????????????
???、 ????????? ?????????????、??????????????????????????、『????』?「???」????????っ????
????????
（”）
????
?????。
????????????????。???っ?、??????????????、?????????????
??????????????????。
??? 、 ????????、 ? 、 ? ????『??? 』 ?
??? ?。 っ?、 ????????、????????????。????????『????』???? ?、 ? 、 ???????。???、『?? 』 ?? 、『? ?』?『 ? ???』 『? 』?『???』 『 』 『 』 ? ? 『 』 っ?『?? 』、『 』 『 ? 』?『 ?? 』 『 』 『??』?『? 』 『 ?』．『??』 『? 』 『 ?』 『 ? ? 』? ? ? 。?、? ? 、??。?っ?、? ? ? ?? ? 。
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??
????????
（?）???????????????。?????????????。（??????）
（、）
?『??』????。???、『 』 ???????。????? （ ）
、 ???? ?
??????????????（??）??、? ?? ????????????。???、???????????????
（?）
???? ? ? ??????。???????????。
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（?）
?????????（????）?、???『???????』????????????????、『???
（?）
?』????『?????』?、????????????。????????????、「???????????? ?、 ?????『??、? 、 ? 、???????、??? 』 。 ? ??????????????、?? ??? 。」 。 、「 」 『 』?? ? 。 ? 、 『 』 『 』
（?）
?? ???????。
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??〈
?????????????????????????????????
（?）?????????????????????????。???????????。????????。
??????????????????????????????? ??????????。?????????????????。（?????
（?）
???『?????』???????っ?? ?????。 ? ? 『 ?』???
??????、???「 」 、『 。
?ー???
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（?????????????????。（????? ）
???????????? （ ）
??
???????
（ ） ? ???????????? 。（??????）??? ??『???』 ?。 （ ） ??。
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?
（ ） ? ?????????????????。
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（??????
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????『????』???????????っ???、????????????、??????『?????
（?）
??』????????????????????。??『??』????、????????????????、?? ? ???、??????? ? ? 。?????? 。 ? ? 。?? ???????????????????? 。
??????????????（??）
（?）
『????』????????。???、??????????『???』?????「???????」??
。?? 『 』 ??『 』 『 ??』???????、????『??』?????『 』 ?、『 』 『 』 『 』 ??????????????
??
??
。? 、 ?? 「 ?????」??? 、『 』 ? ?? ? 。 、『 』 ? 、『 ? 』（ ）、 ???、? 『 』 。
???
「 」 、 ????
（?）
『 』 。
?
?
??
（?）?????????????? ? 。（??????）『? ??』??? っ ? 、 ????????????????
》
(〃2）
???
?
??????（?）
??、．?????????????????????????????????」??????。??????? ????? ???? 。
????、???????????、?????????????。????????????????、???
（?）
『??????』????、『??』?????????????????、??????????????????????? ?。????????? 、? 「 ?」?『 ? 』 ?? 、 ? ??? ?。??、?? 「 」 『 』 ?????? 、 ?????
?????。?（ ） （ ） 、? 、 ????、?????? ? 、 、 ?? 、??。 「 」 、『 』? 、 。
??、????? ?? っ 、 ? ?? 『 』
??。 、『? 』 ? 』 、 ?っ?????、? ? ? 、?? 『 ? 』? っ 。 ? 。
??、『?? 』 ??? （ ）
??????????????（??）
?????
(〃3）
??????????????（??）
????????、「?????」（??????）????????????、「???」???????????、 、 ?? ?? ? ?。 、??? ? 。 、 、 っ
（?）
?? ???? 。
??、????????????、?????????、?????????。
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言語小輪⑪（大森）
一
一
口 小 論⑪
??
大 森 孝
◎言語における時について
． ． ： ，
(Ontimeinlanguages)
時は語より以上に明白に語ると云われている。此の言語と時の関係，特に，
時の表示する意味について，外国の文献を参照しながら考えてゑたいと思う。
先ず，ホール(EdwardT・Hall)の説を参照しながら，考えてみたい。
（1）
彼は時の伝える言語ついて次のよに説明している。
Time"1ks・Itspeaksmoreplainlythanwords・Itism ipulated
lessconciously・Itissubjecttolessdistortionthanthesmkenlan-
guage.
即ち， 「時は語る。其れは，語より以上に明瞭に語る。其れは，無理をせず
に言葉を上手に用いる。其れは，話し言葉より曲げて伝える事が少ない。」
以上のように述べているが，彼は，大都市に於ける人間関係を調べる委員会
に属しており，その関係で，種々の市の部門で人を採用する場合，労働条件等
で，人種差別が行われているか，否かを調べる事になり，その為，部門の長に
面接する事になるが， この面接について,具体的に次のように述べている。
Specialattentionhadbeengiventoarrangingeachinterview.De-
partmentheadswereaskedtobepreparedtospendanhourormore
discussmgtheirthoughtswithme.
Nevertheless,apmintmentswerefOrgotten;longwai smouter
officeswerecommon,andthelengthoftheinterviewwasoftenCut
（ 1 ）
一
言語小論⑪（大森）
downtotenorfifteenminlltes・Iwasusuanykeptatanimpersonal
distanceduringthemtmview・Inonlyonecasedidthedepartment
headmmefrombehindhisdesk.
即ち， 「特別の注意が，それぞれの面接を準備する為に与えられていた。部
門の長は，一時間を使って，我々と意見交換する為に準備するように依頼され
ていた。それにもかかわらず，約束は忘れられた。外の事務所で長く待つ事は
普通であった。そして，面接の長さは， しばしば，十分か十五分にカットされ
た。私は，普通面接の間は，冷たく事務的に距離をへだてられていた。一つの
場合だけ，部門の長が，彼の机の後から来た。」
以上のような部門の長の行動の意味するものについて，彼は，次のように述
べている◎
Whatpeopledoisfrequentlymoreimportantthanwhattheysay.
Inthiscasethewaythesemunicipalpotentateshandledtimewas
eloquenttestimonytowhattheymwardlybelieved,fOrthestructure
andmeaningoftimesystems,asweUasthetimemtervals,areeasy
toidentify.
即ち， 「人々が為す事柄は， しばしば，人なが云う事柄よりも重要である。
此の場合，此等の市の権力者達が時をあつかった方法は，彼等が心中信じてい
た事柄に対する表現力に富む証明であった。なぜならば，時の組織の構造も意
味も，時の間隔と同様に，確認する事が容易であるからである。」
以上のように述べているが，尚，具体例として，遅刻する事に関して，次の
ような意味の事を述べている。
mregardtobeinglatetherearemumblesomethingperiods,slight
apologyperiods,mildlyinsultmgperiodsrequiringfullapology,rude
periods,anddownrightinsultmgperiods.
即ち， 「遅れる事に関して云えば，次のように述べる事が出来る。即ち，何
（2）
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かをつぶやくような時限，少しわびる時限，完全な謝罪を求めての少し侮辱す
る時限，無礼な時限，そして，明らさまに侮辱する時限である。」
以上のように，遅れると云う事から，様をな意味を含むコミュニケーション
を感ずる事が出来る。
尚,彼は， アメリカの電話をする時間について，次のような意味があると述
べているo
IntheUmtedStatesifyoutelephonesomeoneveryearlyinthe
morning,whneheisshavingorhavmgbreakfast,thetimeofthe
callusuanysignalsamatterofutmostimportanceandextremeur-
gency・Thesameappliesforcallsafterll:00P.M・Aca lemived
duringsleepinghoursisapttobetakenasamatteroflifeanddeath.
Ourreanzationthattimetalksisevenreflectedmsuchmmmon
expressionsas,QWhattimedoestheclocksay？”
即ち， 「アメリカに於ては， もし，あなたが誰かに朝早く電話をし， その
時，彼が，髭をそるか，朝食を取っているならば，その電話の時間は，普通，
最も重要な事か，極端に急がしい事を示す。同様な事は， 11時以後の電話にも
適用される。睡眠時間中受けた電話は，生死に関する事柄として取られがちで
ある。 ，'時間が語る'’と云う我なの認識は， ，時計は何時を告げますか” ‐と
云うような普通の表現の中にさえ反映されている。」
以上のように電話の言語的作用について，述べているが，此の事は， アメリ
カに限ったわけでなく， 日本に於ても同様な事が云えると思う。尚，別の例と
して，彼は， ジョン， アーシム(JohnUs"m)の南太平洋に於ける白人の監
（2）
督に対する原地人の身分保障についての交渉時間に関し，次のように述べてい
る。
Whentheyfinanyarrivedatasolution,theywenttoseethe
plantmanagerandwokehimuptotenhimwhathadbeendecided.
（3）
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Unfortunatelyi wasthenbetweentwoandthreeo'clockinthe
mornmg・Theydidnotknowthatitisasignofextxemeurgencyto
wakeupAmericansatthishour.
Asonemightexpect,theAmericanplantmanager,whounderstood
neithertheocallanguagenortheculture;norwhatthehullabaloo
wasallamut,thoughthehadariotonhishandsandcaUedoutthe
Marines・
即ち， 「彼等が，ついに解決に到達した時，彼等は，一緒に工場の監督に会
いに行った。そして,･決定された事を彼に告げる為に，彼を起した。運悪く其
の時，午前2時と3時の間であった。彼等は，此の時間にアメリカ人を起す事
は，極端に緊急の合図である事を知らなかった。人が考えるかも知れないよう
に，其のアメリカ人の工場監督者は，地方の言語も，文化も，騒ぎについても
理解していなかった。そこで，彼は，両手に棒を持ち，海兵隊に電話をしよう
と考えた。」
以上のように書いているが，結局，監督は，原始人達の時間帯についての考
えを知らなかったのである。一般アメリカ社会では，重要な連絡事項は，午前
の中頃か午後にされるのが普通である。更に，彼は， アメリカ社会の習慣につ
いて，次のような例を述べている。
Inthesocialworldagirlfeelsmsultedwhensheisaskedforadate
atthelastminutebysomeonewhomshedoesn'tknowverywell,
andthepersonwhoextendsanmvitationtoadinnerpartywithonly
threeorfOurday'snoticehastoapologize.
即ち， 「社交上では，女性が，余り良く知らない男性から，全く時間の余裕
なしにデートを申し込まれる時，侮辱されたように感ずる。そして，ディナー
パーティへの招待を，僅か三、四日前に，延期する事を知らせる人は，詫びね
ばならない。」 、
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次に， リード， タイム（先行の時間）について考えてゑたいと思う。 リー
ド， タイムとは，約束をしてから，その事を実行する迄の時間をさす。この事
について，彼は，次のように述べている。
AdvancenoticeisoftenreferredinAmericaas，､leadtime'',an
expessionwhichissignificantmaculturewhereschedulesareimpor-
tant・WhneitisleamedmfOrmany,mostofusarefamiliarwith
howitworksmourownculture,eve thoughwecannotstatethe
rulestechnically.
即ち， 「前もっての告知は， しばしば， アメリカに於ては， リードタイムと
して述べられている。即ち， スケジュールが重要視される生活様式の中で，重
要である表現である。其れは， 非公式に学ばれるが，我々の大部分は， たと
い，そのルールを技術上述べる事は出来ないとしても，其れが，我々自身の生
活様式の中で作用する方法に慣れている。」
では， リード， タイムは，他の国々の生活様式に於ては，如何にあつかわれ
ているかを考えてゑると，彼は，次のように述べている。
Therulesforleadtimemothercultures,hoWever,averarely
beenanalyzed.Atthemosttheyareknownbyexperiencetothose
whonvedabroadforsometime.
即ち， 「他の生活様式の中でのリード， タイムに対するルールは，けれど
も，細かく調べられる事は少ない。大部分は，其れ等は，外国でしばらくの間
暮らした人々の経験によって知られる。」
しかし， リードタイムの重要性について，彼は，次のように述べている。
Yetthinkhowimportantitistoknowhowmuchtimeisrequired
topreparepeople,orforthemto江eparcthemselves,fOrthingsto
corne．
即ち， 「けれども，人殉に準備させ，又は，彼等自身が準備し，将来生ずる
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事柄に，如何に多くの時間が求められるかを知る事は，如何に重要であるかを
考えなさい。」
このリード， タイムも，終局は，無言の言語であり，その表現方法は，各国
に於て多少の差が見られるので，その調整は，随分と困難を生ずるものである
と言える。彼は， これについて，次のように述べている。
Thefactthatthemessageconveyediscouchedmnoformalvocab-
ularymakesthingsdoublydifficult,becauseneitherpartycanget
veryexplicitaboutwhatisactuallytakingplace.
即ち， 「伝えられるメッセージが， フォーマルでない語であらわされると云
う事実は，物事を二重に困難にする。なぜならば，如何なる人も，実際に生じ
ている事柄について，余り明白に知る事は出来ないからである。」
以上のように述べて， フォーマルでない語は，伝えられるメッセージを，一
層困難にすると云っているが，更に，彼は， アメリカ人が時を如何に考えてい
るかについて，次のように述べている。
Asarule,Americansthinkoftimeasaroadoraribbonstretching
intothefuture,alongwhichoneprogresses.Theroadhassegments
orcompartmentswhicharetobekeptdiscrete・Pe plewhocannot
scheduletimearelookeddownasimpractical.
即ち， 「概して， アメリカ人達は，時を人が進んで行く未来に向って延びて
いる道か，細かく区分されたものとして考える。その道は分離されている。区
分を持っている。時を予定する事の出来ない人々は，実際的でない者として，
見下げられる。」
次に， ロングタイム(longtime)の表現する意味について考えて承ると，
ホールは次のように説明している。
Forusa',longtime''canbealmostanything-tenortwentyyears,
twoorthreemonths,afewweeksorevenacoupleofdays.The
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SouthAsian,however,feelsthatitisperfectlyrealistictothinkof
a,.longtime''intermsofthousandsofyearsorevenanendlessperiod.
即ち， 「我盈に取って， ，､ロングタイム”は，ほとんど，何にでもなりうる。
即ち，十又は十二年，二，三カ月，二，三週間，又は，二日等である。けれど
も，南アジア人は， ､，ロングタイム”を，数千年，又は，無限の期間と考える
事が，完全に現実的であると，感じている。」
以上の様に述べているが，結局，夫々の国，即ち，文化の違いで，，ロングタ
イム”の表示する意味も随分と差があると云える。
尚， アメリカ合衆国内でも， プエブロ， インディアンの場合は，かなり他の
アメリカ人とは時についての観念が相違しており， この事について，彼は，次
の様に述べている。
ThePueliomdians,forexample,whonveinthesouthwest,have
（3）
asenseoftimewhichisatcompletevariancewiththeclock-bound
habitsoftheordmaryAmericancitizen・ForthePuebloseventsbegin
whenthetimeisripeandnosooner.
即ち， 「プエブロ， インディアンは，例えば，南西に住んでいるが，普通の
アメリカ市民の時間に制約された習慣とは，全く違っている時の感覚を持って
いる。プエブロにとって，出来事は，時が熱し， さしせまる時に始まる。」
結局，彼等にとっては，前以って，物事の時間を定めると云うような事は，
考えられないのである。
では，ナヴァホ， インディアンの場合は，如何であろうか。彼は，次のよう
“）
に述べている。
ToNavajotimeisnkespace-onlythehereandnowisquitereal.
ThefuturehasUttlerealitytoit.
Apromiseoffuturebenefitsisnotevenworththmkingabout.
即ち， 「ナヴァホにとって，時は空間の様なものである。ただ，現在が全く
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の真実なのである。未来は，ナヴアホに対しては，殆んど，真実性が無いので
ある。将来の利益になる事等の約束は，考えるだけの価値さえ無いのである｡」
叉，人類学者ポール・バハアーナン(PaulBohannan)は，ナイジェリアに
（5）
住むチブ人の時の扱い方について，次のように述べている。
Theypomttothesuntomdicateageneraltimeofday,ndth y
alsoobservethemovementofthemoonasitwaxesandwanes.What
isdifficultisthewaytheyuseandexperiencetime.FortheTiv,
timeisnkeacapsule.Thereisatimeforvisitmg,forcookmg,
orforworking;andwhenoneisinoneofthesetimesonedoesnot
shifttoanother.
即ち， 「彼等は，一日の普通の時を示す為に，太陽を指示す。そして，彼等
は叉， 月が満ち，欠けるにつれて，その動きを観察する。難しい事は，彼等が
時を用い，そして，経験する方法である。チプにとって，時はカプセルの様な
ものである。訪問する時間，料理するための時間，働く為の時間がある。そし
て，人がこれ等の時間の中の一つに居る時は，人は他の時間に移らない。」
以上のように，彼等は，時間を取ら得ているのである。では，一週間につい
ては，彼等は，如何に考えているのであろうか。ホールは，次のように説明し
ている。
TheTiveqmvalentoftheweeklastsfivetosevendays・Itisnot
tiedmtoperiodicnaturalevents,such sthephasesofthemoon,
Thedayoftheweekisnamedafterthethingswhicharebeingsold
mthenearest''m"T･ket.'' Ifwehadtheequivalent,Mondaywould
be，'automobnes''mwashington,D．C,@,furniture''inBaltimore,and
00yardgood"mNewYork.
即ち， 「チブの一週間に相当するものは，五日から七日迄続く。其れは， 月
の面のように，期間的な自然の出来事に， しばられない。一週間の日は，最も
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近いマーケットで売られている物の名を取って名づけられる。もし，我々が，
その旺日に相当する物を持っていたならば,月旺日は，ワシントン,D.Cの車
に，バルチモアの家具， ニューヨークの反物となるであろう。」更に，次のよ
うな物も，旺日として名づけられると云っている。
EachofthesemightbefOllowedbythedaysforappliances,nquor,
anddiamondsmtherespectivecities.
即ち， 「各旺日は，それぞれの市に於ける器具，酒類， ダイアモンド等の名
がつけられるかも知れない。」以上述べて来たように，時の表示する意味は,
各国で差が認められるが，特に，少数民族と先進国民との間には，随分と差が
認められるのである。
次に， レビン(D.R.Levme)とアデルマン(M.B・Adelman)の説を参
r6)
照しながら，時について考えてゑたいと思う。
時は， 無言の言語であり， その意味は，又，文化に結びついていると云え
る。彼女等は，具体的例として，次のように説明している。
Aculturethatvaluesachievementandprogresswilldiscouragepeo-
plefromwastmgtime.Highlyefficientbusmesspeoplefromthese
culturesmayfeelfrustratedinacountrywhereworkproceedsata
slowpace.Inreligioussocieties,custom specifytimesoftheday,
week,oryearforprayerandrengiouscelebrations.Ifanmdividual
triestomakeanappointmentduringasacredhonday,heorshecould
unknowmglyoffendarengiousperson.Socialetiquettedetermmes
appropriatetimesforvisits,meetmgs,andevenphonecans,Arriving
twohourslatefOranappointmentmaybeacceptablemoneculture,
whereasinanother,keepingsomeonewaitmgfifteenminutesmaybe
consideredrude.
即ち， 「成就と進歩を重んずる文化は，人々が時間を浪費する事を，思いと
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どまらせるであろう。此等の文化からの高度に有能な実業家達は，仕事がスロ
ーペースで進む国では，不満を感ずるかも知れない。宗教的社会に於ては，慣
習は，祈りや宗教的祭の為に， 日や， 週や，年の時を指定する。もし， 個人
が，神聖な休日中に，一つの約束をなそうとするならば，彼又は彼女は，知ら
ない中に，信仰の強い人を，怒らせることになるだろう。社交的儀礼は，訪問
や，会合や，そして，電話をかけるための適当な時間を決定する。約束に対し
て二時間遅れて着く事は，一つの文化の中では受け入れられるかもしれない
が， しかし，他の文化では，誰かを十五分待たせる事は，失礼であると考えら
れるかも知れない。」
以上の様に，時が一つの文化の中で，如何に重要なコミュニケーションの役
割を果しているかを述べている。
時を表示するのに， 過去， 現在， 未来等があるが，特に， アメリカに於て
は，未来の時に，非常に強い関心を示す事が多いと云われているが， この事に
ついて，彼女等は，次の様に述べている。
Afutureorientation,encompassmgapreferenceforchange,i char-
acteristicofAmericanculture・Thesocietyencouragespeopletolook
tothefutureratherthantothepast.Technological,socialandartis-
tictrendschangerapidlyandaffectpeople'slifestylesandtheirrela-
tionShips.
即ち， 「未来への適応は，変化への選択を抱きながら， アメリカ文化の特色
である。社会は，人為が過去に対してより，未来に対して眺めるように促す。
技術的，社会的，芸術的傾向は，急速に変化し，そして，人全の生活様式や，
人間関係に影響する。」
以上の様に述べているが，更に，他の文化に於けるタイムの評価について，
次のように説明している。
Asindividualsinaculture,we llhaveanintuitiveunderstanding
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abouthowtimeisrequlated.Usuallywedonotthmkaboutthecon-
ceptoftimeuntnwemteractwithotherswhohaveadifferenttime
orientation.
Althoughmdividualsfromanytwoculturesmayviewtimesimilar-
ly,Weoftensensethatmanotherculture,nfeseemstoproceedat
eitheraslowerorfasterpace,Knowmghowtimeisregulated,di-
vided,andperceivedcanprovidevaluablemsightsmtomdividualsand
theircultures.
即ち， 「一つの文化の中の個人等として，我盈は，すべて，時が規制される
方法について，直観的諒解を持っている。普通，我々は，違った時間の適応力
を持つ他の人々と影響し合う迄は，時の概念について考えない。何か二つの文
化から， 個人達は時を同様に眺めるかも知れないけれども，我々は， しばし
ば，別の文化では，生活は， よりゆっくりか，又は， より早い速度で進むよう
に見えると云う事を感ずる。如何に時が規制され，配分され，認識されるかを
知る事は，価値ある洞察力を，夫々の個人や，彼等の文化の中に，与える事が
出来る。」
以上の様に，それぞれの文化に於ける時の表示する意味について，述べてい
る。
アメリカ人は時を示すのに，有形なものと考えているとして，次の様に彼女
等は説明している。
Timeistangible:onecan'､gaintime",｡｡spendtime'',､'was etime'',
､'savetime'',oreven''kinthne'',
即ち， 「時は有形である。即ち，人は， ，時を得る事，， ，時を過す事'， ，時を
浪費する事，， ，時を節約する事,，叉は， 、時を殺す事'さえ出来る。」
続いて，具体的質問を，次のように述べている。
、qDoyouhaveanytime？”，℃anyougetsometimefOrthis？”
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《･HowmuChfreetimedoyouhave？，’
即ち， 「あなたは少しの時間を持ちますか。あなたは， この為にいくらかの
時間を持つ事が出来ますか。あなたは， どの位自由な時間を持っていますか｡」
以上のように， 時間を所有物として考える習慣は， アメリカ人の生活に対
し，重要な影響を与えるのである。尚， こうした事について，彼女等は，次の
ように述べている。
Generally,Americansaretamghttodoonethingatatimeandmay
beuncomfortablewhenanactivityismterrupted.Inbusines esthe
carefulschedulingoftimeandtheseparationofactivitiesarecommon
practices・Theideathat,@thereisatimeandplaceforeverythmg''
extendstoAmericansociallife、Visitorswhodropbywithoutprior
noticemayinterrupttheirhost'spersonaltime.Toaccommodate
otherpeople'sschedules,Americansmakebusinessplansandsocial
engagementsseveraldaysorweeksinadvance.
即ち， 「一般にアメリカ人達は，一時に一つの事をなすように考えられる。
そして，一つの行動が邪魔される時， 不楡快になるかもしれない。仕事の上
で，時の注意深い計画と，行動の分離は， 普通行われる事であるO q何事にも
適当な時と所がある"。 と云う考えは， アメリカ社会生活に拡がっている。前
もって，知らせることなしに訪問する人々は，彼等を迎える主人の個人的時間
を防害するかもしれない。他の人々のスケジュールに合わせるために， アメリ
カ人は仕事上のプランや，社交上の取り決めを，前もって，数日か数週間前に
作る。」
以上のように，時がアメリカ社会に如何に入りこんでいるかについて説明し
ている。
アメリカに於ては，時は語ると云われる。これは， アメリカに限ったわけで
はないが，無形言語と云われる“時''は，コミュニケーションに於て，重要な働
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きをしていると云える。こうした事について， クローフ(Donald.W.klopf)
（7）
の説を参照しながら考えてゑたい。彼は，具体的に次の様に述べている。
Whattimesaysiscrucialmourrelationswithothers・PromigEto
meetd"dmesorkeepappointmentsaretakenveryseriouslymsome
societiesandpenaltiesareimposedforbemglateornotcompletmga
taskintherequiredtime.
即ち， 「時が語ると云う事は，我々と他人との関係で重大である。締切に間
に合うように，叉は，約束を守ると云う事は，或る社会では，非常に重要であ
ると考えられている。そして，ペナルティが遅れた事や，求められた時間に仕
事を完成しない事に対して科せられる。」
以上の様に述べているが，彼は， クロニミックス（時間学）について，次の
ように述べている。
Chronemicsisthetechnicaltermattachedtothestudyoftimein
humancommunication,andtherehasbeenagreatdealofitbecause
ofitsimpactuponpeople'sbehavior.
即ち， 「時間学は，人間のコミュニケーションに於ける時の研究に属する技
術的な用語である。そして，人,財の行動に対するその影響の為に，非常に重要
である。」
尚，時の概念は，文化の違いによって，又変るものである事は，前に述べた
通りであるが，西洋人の時についての考え方につき，彼は，次の様に述べてい
る◎
Westernersconceiveoftimempast,pr sent,andfuture erms.
TimetotheWesternerissomethingtobemanipulated,madeup,
saved,spent,andwasted・Timeisanaspectofhistoryratherthana
partofimmediateexpe㎡ence.Thepresentistreatedbythewestern-
erasaway-stationoranintermediatepomtbetweenthepastand
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thefuture.
即ち， 「西洋人は，過去，現在，そして，未来の期間で，時を認識する。西
洋人にとって，時は，言葉を上手に使い，埋め合わせ，貯え，用い，そして，
浪費する何かである。時は，直接の経験の一部よりむしろ，歴史の面になる。
現在は，西洋人によって，過去と未来との間の中間駅か，中間点として取り扱
かわれる。」
尚，彼は， 日本の禅に於て，時が如何に扱われるかについて，次のように説
明している。
InJapaneseZen,timeistreatedlikeanmitlesspoo1.Eventsoccur,
theycauseripples,andthentherufflessubside・Whatissignificant
istheeventintheabsolutepresent,notthesimplepast,presentor
future.
即ち， 「日本の禅に於ては，時は，無限界のプールの様に取り扱われる。出
来事が起る。それ等は，小波を起させる。それから，波立ちが，消えてゆく。
重要な事は，単なる過去，現在又は未来ではなくて，絶対的な現在に於ける出
来事である。」
次に，時が， コミュニケーションに対し，如何なる効果を与えるかについて
考えて象たい。
コミュニケーションの効果は，応答のスピードによって違ってくると， 彼
は，次のように説明している。
Thefastspeakermayberegardedwithsuspicion;heistrymgto
putsomethmgoveronusbytalkmgfastandnotgivmgusmuch
chancetothinkaboutwhatheissaymg.Theslowspeakeralsomay
causeconcerns;h doesnotknowwhatheistalkmgaboutorhe
thinkswearechndren,so ehastoenuciatehiswordsclearlyand
slowly.
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即ち， 「速く話す者は，疑いをもって見なされるかも知れない。彼は，速く話
す事によって，我々に上手に何かを伝え，そして，彼が云っている事柄につい
て，余り多くの考える機会を与えないように努めている。ゆっくり話す人は，
又，懸念を引き起すかも知れない。即ち，彼は，何について話しているのかわ
からない。又は，彼は，我々が子供であると考える。そこで，彼は，彼の言葉
を，はっきりと，ゆっくりと，述べねばならない。」
以上の様に，時が，如何に人間の発話に影響するかを述べている。
次に， コミュニケーションに於て，時の用い方が，如何に人間の感情に影響
するかについて考えて承ると，先ず，彼は， アメリカの例をあげて，次のよう
に説明している。
Manyofourfeelmgsaboutthosewhocommunicamwithusare
baseduponhowtheyusetime,Americans,forexample,habituany
leaveverylittletimebetweenstatementsinfacetofacecommumica-
tion.Anunusualpausebyaparticipantmaconversationgenerany
signifiesthatitistheotherperson'sturntotalk.
即ち， 「我々とコミュニケートする人々についての我之の感情の多くは，彼
等が，如何に時を使うかに基づいている。例えば， アメリカ人は，習慣的に，
面談の場合は，其の話の間に，殆んど，時をおかない。会話の場合，関係者に
よる普通でない休承は，一般に，相手の人の話す順番である事を意味する。」
更に， 彼は， アメリカと日本との時の役割を比較して， 次の様に述べてい
るo
Silencecommunicg上esmanythings,anditplaysaparticularlysig-
nificantroleintheJapaneseculture・Americansar afraidoflong
pausesduringconversation,andarealwaystryingtofnlthegapsof
silencewithpropertopics.TheJapanese,onthecontrary,a enot
botheredbysuchlongpauses,andarecomfOrtablewiththem;they
（15）
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sometimesevenfeelathomewithapersonwhotalksUttleorwith
longbreaks.
即ち， 「沈黙は多くの事柄を伝える。そして， 其れは， 日本の文化の中で
は，特別に重要な役割を演ずる。アメリカ人達は， 会話中， 長い休承を恐れ
る。そして，常に，適当な話題で，沈黙の隙間を満たそうと努めている。日本
人は， これに反して， このような長い沈黙によって，悩まされない。そして，
その沈黙で，気分がよくなる。彼等は，時々，殆んど，話しをせず，長い休象
を持ちながら語る人に親しささえ感ずる。」
次に，彼は，ホール(Halll976)のモノクロニック・タイム（単線型時間）
（8）
の例をあげて，次のように述べている。
MonochronictimeisemployedandvaluedbyNorthAmericansof
European・Appointments,suhedules,andpromptnessareemphasized
withtheclockparamount.
Atwork,timeclocksrecordthetimearrivedandthetimedepar-
ted.
即ち， 「モノクロニック・タイム（単線型時間）は， ヨーロッパ系北アメリ
カ人等により用いられ，価値づけられる。約束，計画，そして，敏速さ等が，
時計を至上のものとして，強調される。仕事中，時計は，始まり，そして，終
る時間を示す。」
モノクロニック・タイムに対する語は，ポリクロニック（多線型時間）であ
るが， これについて，彼は，次の様に説明している。
InLatinAmericancountriesapolychronictimeorientationpervades
thepeople'sminds;ti ei notparamountforthem・Theya eex-
pectedtobelate,andmdomgsotheyshowrespect.
即ち， 「ラテンアメリカの国々に於ては，ポリオクロニック・タイム（多線
型時間）の適応が，人々の心にゆきわたっている。時は，彼等に取っては，最
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高のものではない。彼等は，遅れる事を期待される。そして，そうする事によ
って，彼等は，尊敬の心を示す。」
以上の例のように，単に遅れる事が，夫々の国に於て，如何に対応が異なる
ものであるかがわかるのであるが， 次に， 人を待たせる事が， アメリカに於
て，如何に受け取られているかについて，彼は，具体的に，次のように説明し
ているo
Waitingtimeexertsconsiderableimpactuponourcommunication
behaviors・Most,forexample,becomeuneasyiftheyarekeptwaitmg
formorethantenminutesfOranappomtment・They ssumethat
thepersonwhoismakingthemwaitisratherunconcernedwiththeir
well-beingandholdsthemmfairlylowregard.
Anxietyorangerbuildsmthepersonkeptwaiting,andtheseemo-
tionsfrequentlyaffectwhatevercommunicationfollows.
即ち， 「待ち時間は，我々のコミュニケーションの行動の上に，かなりの影
響を及ぼす。例えば，大部分の者は，約束に対して十分以上待たされつづける
ならば，不安になる。彼等は，彼等を待たせている人は，彼等の良い暮しぶり
に， かなり無関心であり，彼等に， かなり低い関心を抱いているにすぎない
と，推測する。心配や怒りが，待たせられた人の中に生ずる。そして，此等の
感情は， しばしばつぎつぎ生ずるどんなコミュニケーションにも影響する。」
尚，彼は，人だが，そのコミュニケーションに於て， より多くの時間を持て
ば持つ程， その結びつきは強くなると， 云っており， 次のように説明してい
るo
Thelengthoftimewespendwithsomeonealsohasitsimpactupon
communication.Themoretimewespendwithaperson,thecloser
istheconnectionbetweenus.Thelesstimewespendwithsomeone,
istheweakertheconnection.
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即ち， 「我々が，誰かと過す時の良さは， コミュニケーションにその影響を
与える。我々が，人と過す時間が多ければ多い程，我々の間の結びつきは親密
になる。我々が，誰かと過す時間が，少なければ少ない程，その結びつきは，
弱くなる。」
以上のように，人と過す時間の長短が，如何にコミュニケーションに影響す
るかについて説明している。
次に，我々が， コミュニケーションの為に選ぶ'､時”そのものが‐非常な効
果を示すものであるとして，彼も叉，電話の例をあげて，次のように説明して
いる◎
Wheneverwereceiveaphonecallaftermidnight,forexampl ,we
becomeveryconcerned.Thattimeofdayisgeneranyreservedfor
callswhichreportemergenciesofonekmdoranother・Similarly,
businesscansareusuaUyplacedonweekdaysbetweennineandfivem
mostwesternsocieties.Abusme scallonaSaturdayorSundayis
generallyunusual,andthepersoncaUednormallyrespondsaccordmg-
ly.
即ち， 「我々が，例えば，夜中後に電話の呼び出しを受ける時は何時でも，
我々は，非常に心配になる。一日のその時間は，普通，一，二の種類の緊急な
事を知らせる電話の為に，取っておかれる。同様に，仕事上の電話は，大抵の
ヨーロッパ社会では， ウィーク・デイの9時と5時の間に取られる。土旺か日
旺の仕事上の電話は，一般に，普通でない。そして，電話をかけられた人は，
普通，それなりの応答をする。」
以上の電話の様に，如何に時が， コミュニケーションに於て，大事な役割を
なすかが理解出来る。時は，つまり，形の無い重要な言語である事を示してい
る。
次に， マリオ．ペイ (MariOPei)の説を参照しながら，考えてゑたぃ。
（9）
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言語が，時の影響を非常に受ける事は，前述した通りであるが，結局は，心
理言語学に属するものと考えるが，具体的に云えば，一つの思考型と云えるで
あろう。この事について，ペイは，次のように述べている。
Thetypeoflanguagecustomarilyusedbytheindividualaffectshis
typeofthinking;fOrmstance,thereasonwhywesternershavea
clearsenseoftimedistmctions,asembodiedmtrainschedules,time
clocks,andduedatesforpayments,isthatthewesternlanguage
havespecifictimedistmctionsbuiltmtotheirverbalsystems,whne
thespeakersofsomeAmericanlndianlanguagesmwhichtheverbis
timelessshrugtheirShouldersattheideaofdomgthmgsontime.
Itmightbeobiectedthatthereverseistrue:helanguagedevelops
clearcuttimedistinctions,withpresent,past,future,andperfect
tenses,tokeeppacewiththeneeds,customs,a dinstitutionsof
itsspeakers.
即ち， 「個人によって習慣的に用いられる言語の型は，彼の思考型に影響す
る。例えば，西洋人達が，列車の予定表や， タイム・レコーダーや，支払日等
にまとめられているように，時の区別について，はっきりした意識を持ってい
る理由は， ヨーロッパ語は，彼等の言語組織の中に建てられた特別の時の区別
を持っていると云う事である。反面，動詞が時を超越しているいくらかのアメ
リカ・インディアン語の話し手達は，物事をきちんとなす考えに，肩をすくめ
る。 、逆も真なりと，，反対を述べられるかも知れない。言語は，現在，過去，
未来，完了時制と共に，その話し手達の必要や，習慣や，制度等と歩調を保つ
為に，はっきりした時の区別を発展させる。」
以上の様に，ペイは，言語に於ける時の影響について述べている。
次に， スチュアート，チェス(StuartChasのの説を，参照しながら考えて
（10）
承たいと思う。
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先ず，彼は，相対的と思われるスペース（空間）とタイム（時）について，
前に述べたウアーフ(wharf)の説を参照しながら，次の様に述べている。
Anothersetofassumptionsunderlyingwesternculture,sayswharf,
imposesupontheuniversetwograndcosmicfOrms:spaceandtime.
Spacemourthinkingisstatic,three-dimensional,andmfimte;be-
yondthelastareaisalwaysanotherarea・Timeiskin ticandone-
dimensional,flowmgperpetuallyandsmoothlyfromthepasttothe
presentandintothefuture.
即ち， 「ウアーフが云うように，西洋文化の基礎になる他の一組の想定は，
宇宙の上に二つの威大な無限の形，即ち，空間と時を課する。我々の思考の中
の空間は，静止している，三次元の無限のものである。過去の分野を越えて，
何時も他の分野がある。時は動的であり，そして，一次元であり，過去から現
在に，そして，未来えと，絶えず， スムーズに流れている。」
以上の様に述べているが，更に，時について，具体的に，次の様に説明して
いるo
Time,especially,causesustobeorientedtowardscalendars,dates,
thecourseofhistory,time ables,c ocks,timewages,racesagainst
time,accounting,compoundmterest,actuarialstatistics,annals,dia-
ries,theageoftherocks,oftheearthofthesolarsystem,ofthe
●
unlverse、
即ち， 「時は，殊に， カレンダー， 日付，歴史課程，時間表，時計，時間給
与，時間との競争，経理，複利，保険統計，年鑑， 日誌， 岩石や， 地球や，
太陽系や，宇宙の年令等に対して，心を向けさせる。」
次に，天文学者フレッド， ホイル(FredHoyle)の説を，ヨーロッパ人が
（11）
理解するのは困難であると，彼は，次のように説明している。
ItisdifficultforwesternerstoconceiveofwhatFredHoyle,the
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astronomer,calls"contmuouscreation'',fo wewanttostartthings
movmgatadefinitedate,andbuildupfromthere.
Timeimpelsustolookaheadmplanningmograms,"hedules,
apprOpriations,balancedbudgets.
即ち， 「ヨーロッパ人達が，天文学者フレッド, ホイルが， ，絶えざる創造，
と呼ぶ事柄を，認める事は困難である。なぜならば，我盈は，物事を定まった
日付で動かし始め，そして，そこから作り上げたいと思うからである。時は，
我含を， プログラム， スケジュール，経費，均衡予算を作る事で，前向きであ
るように押し進める。」
以上の様に述べているが，更に，彼は,同時性を認めようとしないホピイ語
（12）
について，次の様に述べている。
TheHopilanguagedoesnotraisethetoughquestionwhetherthings
inadistantvinageexitatthesamepresentmomentasthingsm
one'sownvnlagedThusitavoidstheideaofsimultanety,whichhas
plaguedwesternscientistsfOrgenerations,andwasonlybani hedby
relativity.ThethoughtsofaHopiabouteventsalwaysincludeboth
spaceandtime,fOrn itherisfOundaloneinhisworldview・Thus
hislanguagegetsalongadequatelywithouttensesforitsverbs,and
permitshimtothmkhabituallyintermsofspace-time.
即ち， 「ホピイ語は，一つの遠くの村にある物が，人自身の村にある物と同
じように，現在の瞬間に存在するか， どうかと云う困難の問題を提起はしな
い。この様にして，ホピイ語は，同時性の思考を避ける。そして，其れは，西
ｳ
洋の科学者達を，何代もの間悩まして来た。そして，相対性によっての象消さ
れた。出来事についてのホピイの考えは，常に，空間も時も含んでいる。なぜ
ならば， どちらも，一つだけでは，彼の世間の視界の中に，見い出されないか
らである。この様にして， ‘ホピイ，の言語は，動詞に対する時制なしで，十分
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に流通している。そして，ホピイに空間と時の言葉で，習慣的に考える事を可
能にする。」
以上の様に，時が，如何にホピイの生活の中に入り込んでいるかを，述べて
いる。
時が，如何に無形の言語として，人間生活の中で，重要な働きをしているか
について，外国の文献等を参照しながら，其の一端を述べた次第です。
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Bhavaviveka'sPrajiiapradipaChapterm
望 月 海 慧
＜0＞第11章の目的(P､170b4,D.138bl,AP､283b3,AD.244a4,T.86cl6)
今度は，事物は無自性であることに対立する特定の主張を否定することによ
（2）
って，輪廻は無自性たることを示す目的により第11章は著わされている。
＜1＞輪廻が存在することの否定
＜1.1.＞世尊の教説に対する解釈
（3）
＜1.1.1.＞ある仏教学派による輪廻の存在論証(P.170b5,D.138bl,AP.284
b2,AD.245al,T.8"18)
ここに言うo勝義として’穂はまさしく存在する。何故ならば，世尊は名称
と特徴と示してから’それを尽くすための教説を示しているからである。およ
そこの世に存在しないものには，名称と特徴を示すことと，それを尽くすため
の教説を示すことも，正しくはない。例えば，第二の頭にある眼の病気をなく
す如し。それら（輪廻）に対して名称と特徴を示し，それを尽くすための教説
を示すことは次の通りである。 「比丘たちよ，輪廻ははじめとおわりがない。
（4）
すぐれた教えを知らない凡夫には， 輪廻は長い」と。あるいは同じように，
「比丘たちよ，その如きなので，あなたは，輪廻を尽くすために努力すべきで
（25）
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（5）
ある， というように学ぶべきである」と説かれたものがあるので，それ故，理
由概念をその如く示したことにより，恵はまさしく存在する。
＜1.1.2>Bhavavivekaの批判(P､171a2,D.138b4,AP.285a5,AD､245b3,
T."c26)
ここに答える｡世間盤,生じ続ける業と煩悩により生起させられた幻や陽
炎のような生じるものと対立する生じないものが，連続し，断絶しないことを
観測してから， 「凡夫たちの輪廻は長い」と説き，生じることは多種の苦しみ
の原因(nidana;glengshi)となるものであるので，輪廻を尽くすために，敬
（7）
礼をなす者に応じて説くことがそのように説かれたのである。考察の本質をも
っている者が， よく考察したらば，勝義として，輪廻と浬藥との特徴は何も認
（8）
識されないので，世尊は勝義としてお説きになったのではない。それ故， もし
「名称と特徴を示してから，それを尽くすための教説を示す」というそれが，
勝義であると認めるのならば，理由概念の意味は成立しないものである。世俗
の理由概念であると仮定するのならば，意味は矛盾するものであるし，嶮例も
存在しないものである。
＜1.2＞輪廻のはじまりが存在することの否定
＜1.2.1＞世尊の教説に対する解釈
＜1.2.1.1.>Bhavavivekaによる偶の解釈(P､139al,D.171a7,AP､286a5,
AD､246b2,T.87a6)
｢輪廻は， はじめもおわりもない」とお説きになっていることは， この場
（26）
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合，無因論者を排除するための「事物は原因より生じる」という世尊による説
（9）
法で，生起を示す主張をお説きになっているもの，それを批難しようとする外
道の者により，世尊に対して「どのように輪廻の
前の辺際は知られるのか」と問われた時，偉大なムニは「（知られ）
ない」と説かれたのである。
輪廻は， はじめとおわりがない。それには，前もなく，後ろもな
（10）
い◎－－1
そのうち，輪廻は遍行であって，生と老死の考えられる長さの連続は間断が
ないものである。はじめとおわり (avaragro)は，はじめとおわりと(avar-
（11）
agrau)であり，それには，はじめとおわりがないので，前と後ろもない， と
お説きになっている。何故ならば，一つの原因から一つのものとして連続する
ものには，はじまる時は，確定することがないからであり，それとは反対のは
（12）
じまらないものには，おわりが成立しないからであり，言語慣習としてではあ
るが，勝義としてではない。それ故，以上が,(ParapaKa§yapaなどに対す
（13）
る）解答の語である。
＜1.2.2>Bhavavivekaによる論証式(P､171b4,D.139a4,AP､287b3,AD.
247b4,T.87al4)
以上のことから，世尊に対して，誤ったことを説かない人であるという信頼
（14）
が本当に生じる者たちには，彼の人を信頼できるであろうが，正しい認識根拠
（15）
のように顕われてるものにより心が迷っている他の者たちは，信頼しないだろ
うし， ムニの根本のこの説法も，師(Nagarima)の網要(mu";d"mk-
hyud)と離れているので，それ故， この意味を他の者に対して示すことので
（27）
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きる推論が示されるべきである。最初の却の有身の身体と根と慧の集まったも
のであるそれは，他の世において集積された業が善・不善の原因となるもので
ある， と知るべきである。何故ならば，楽・苦，法・非法などが生じる原因で
あるから。例えば，現在の身体と根と慧の集まったものの如し。同じように，
共通でないものを取る原因となるものと，利益を与えられるものと利益を与え
るものと，減することのある基体などといった理由概念と，主張命題と，嶮例
がそのように示された推論が，詳しく説かれる。残り（主張命題と喰例）は，
前と同じである。
＜1.2.2.＞対論者による輪廻のはじめの存在論証に対する否定
＜1.2.2.1.＞外道による存在論証(P､172a3,D.139bl,AP､288b6,AD.248
b5,T､87a22)
ここに外道の者が言う。輪廻には， はじまりが存在する， と説くべきであ
る。何故ならば，おわりが存在するから。およそおわりが存在するようなもの
には，はじめも存在すると経験上知られている。例えば，瓶の如し。同じよう
（16）
に，真実知が生じる輪廻にも，おわりが存在するので，それ故，理由概念を以
上のように示したことにより，輪廻は，はじめがあるものとして説かれるべき
である。
＜1.2.2.2>Bhavavivekaの批判(P.172a5,D.139b2,AP.289a3,AD､249
a2,T､87a25)
それに対して， ここでは，
（28）
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輪廻だけが，前の辺際が存在しないのではなく，一切の事物たるもの
にも，前の辺際が存在することはない一〔8〕
と後に示すので，瓶などのはじまりのない一つの原因から一つのものとして
連続してから生起するものにも，はじめが存在することは成立しないので，論
証式の嶮例は不完全である過失がある。 「おわりが存在するから」という理由
概念の意味も成立しないものである。何故ならば，輪廻は辺際を伴うものであ
（17）
る，などの区別は，聖教においては不可言説であるから。
＜1.2.2.3＞他のある者の批判(P､172a8,D.139b4,AP.289b7,AD､249b4,
T.87b2)
他のある者が， 「もし輪廻は，はじめがない， と主張するのならば，その場
合，それを尽くすこともない， と知られる。何故ならば，はじめがないもので
あるから。例えば，人や虚空の如し」と言う。
<1.2.2.4>Bhavavivekaの反論(P､172bl,D.139b5,1A .290a3 AD､250
al,T､87blO)
（18）
人もその他のものも，適当ではない。何故ならば，生じないものは，言語慣
習としても認められないので，喰例の主語は成立しないことの過失がある。世
俗の主張としても,米などのはじまりがないものに,反対のもの脇起するこ
（20）
とにより，辺際が経験上知られるので，意味が矛盾したものである。 ‘
＜1.2.3＞世尊の一切智者たることに関して
（29）
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＜1.2.3.1＞他のある者の批判(P.172b3,D.139b6,AP.290a8,AD.250a5,
T､87b7)
我慣をもって迷乱している他のある者は， 「世尊は一切智者ではない。何故
ならば， 『輪廻の前の辺際は知られない』と言って， 自分自身が知らないこと
を認めているから。例えば，普通の人が，生命がなくなってどこに去るのかわ
からない， という如し。」と言う。
＜1.2.3.2>Bhavavivekaの反論(P､172b4,D.139b7,AP､290b5,AD､250
b3,T.87blO)
それは正しくない。他の者が「輪廻は，はじめがある」と考えることを排除
するために， 「前の辺際は知られない」と説くそれは，輪廻は，はじめがない
ものであることを示す語義であるので，輪廻には，はじめがないものであるか
ら，知ることができないものであると知っているからであり，輪廻は，はじめ
がないことを示すことにより，世尊はそれに対して障畷がないので，それ（対
論者の主張）は，分別をしないで説く者が，他の偉大な力に対して嫉妬するこ
との原因と同じである。
＜1.2.4＞第一偶の確認
＜1.2.4.1>Bhavavivekaによる論証(P,172b7,D.140a2,AP､291a4,AD.
251al,T.87bl4)
（21）
論書の意味は，詳しくは，如来を考察する章より考察されるであろう。考察
（22）
の広論を止めることの主題たるものが示されるべきである。ここに， この（第
（30）
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一）偶により，輪廻の属性(dharma)は，はじめとおわりがないものである
ことを示している。それ故，推論は，勝義として，漣は，顕現しているそのよ
うに存在するものではない。何故ならば， はじめとおわりがないから。例え
ば，幻術師による幻の人の如し。
＜1.2.4.2＞或る賢者の反論(P.173a2,D.140a4,AP､291b3,AD.251a7,
T.87bl6)
ここに或る賢者で知慧をもつ者が， 「幻術者による幻の人の場合も，認識作
用を分別することのないものの対象たる物質で存在するようなものは，後の時
にも，同じように存在するので，喰例が，論証される述語(sadhyadharma)
をともなってないことにより，ありえない」と言う。
＜1.2,4.3>Bhavavivekaの批判(P.173a4,D.140a5,AP､292a2,AD.251
b5,T､87b22)
それは正しくないo幻術師による幻の人という邪妄として顕現したものは嶮
例として認められるからであり，認識作用は分別のない対象領域の物質などに
（23）
対しても，人の自性により空であるから，嶮例は成立するので過失はない。そ
の如くなので，輪廻は存在することは成立しないので， 「名称と特徴を示して
から，それを尽くすための教説を示しているから」という理由概念の意味は成
立しない。
＜1.3＞輪廻の中間が存在することの否定
＜1.3.1＞対論者の主張(P.173a6,D.140a6,AP､292bl,AD､252a4,T.87
（31）
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b22)
ここに言う。勝義として， 「瀧の連続」という輪廻はまさしく存在する。何
故ならば，その中間が存在するから。およそこの世に存在しないものには，中
間を認知することはない。例えば，兎角の如し。輪廻には，いかなる場合でも
雑染と清浄というものがある中間が存在するので，それ故，輪廻はまさしく存
在する。そのことから，理由概念の意味が成立しないことと矛盾することはな
いので，主張することの意味は成立する。
＜1.3.2>BhavavivdKaの反論(P､173b1,D.140bl,AP､292b6,AD.252b
1,T.87b26)
ここに答える。
（24）
はじめとおわりがないものに，中間はどこにあろう－2ab
それには中間は存在するものではない， という語義である。幻術の作った人
（25）
の連続には中間は存在しない如し， という意味である。そのように，はじめと
おわりとは成立せず，喰例は存在しないので，そのように示した過失が退くこ
とは成り立たない。それ故，そのように考察すれば，輪廻は無自性であり，
（24）
それ故，それに前後と同時の順序は成立しない－2cb
（26）
生と老死との，である。
＜1.3.3＞ある者の批判(P､173b4,140b3,AP､293a6,AD,253al,T.87c5)
（32）
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それに対しある者が， 「輪廻は自性が存在する。何故ならば，生と老死とを
伴うから。石女の子といった存在しないものが，生と老死とをともなうのは正
しくない。」という，
＜1.3.4>Bhavavivekaの反論(P､173b5,D.140b3,AP､293a7,AD､253a
1,T・閉c8)
それらにも，生と老死との前後関係は成立しないので,理由概念の意味が成
立’しないものであり，勝義としては生などをともなうものは何であれ自性が存
在することが成立しないので，喰例はありえないものであり，意味が矛盾した
ものでもある。
＜2＞生と老死との前後関係の不成立論証
＜2.1.＞生が先の場合(P.173",D.140b4,AP､293b3,AD､253a4,T､87
⑬）
例えば，生などの前後と同時との順序は成立しない如きを，次のように考察
する。
（27）
もし生が先に成立して老死が後ならば－3ab
もし対論者が主張するようならば。その如きならば，
（27）
まだ死んでなくても生じるであろう－生は老死がないものであり，
3cd
（33）
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そのようならば，生には老死の自性がないものになろう。何故ならば，老死
がなくても生じるから。何であれ存在しないものとして生じるものには，その
自性はないから。例えば，牛は馬がいなくて生じることは，それ（牛）にそれ
（馬）の自性がない如く， という意味である。さらにまた， まだ死んでなくて
も生じることになろう。何故ならば，先に他処で死ぬことのない生であるか
ら。
（28）
それらは成り立たない。そこにおける生は生起で， まだ生じていないものか
ら生じることである。老は身体が変化することである。死は生命の根が減する
ことである。それに対して， ここでは，すきまのある語であるから，すきまの
ある語から転じることによる推論を明らかにする。生は老死により先であるの
ではない。何故ならば，その主体であるから。例えば，火は熱により先である
のではない如し。
＜2.2＞老死が先の場合(P､174a4,D.141al,AP.294a7,AD､253b7,T.87c
20）
もし，過失がそこに成立するなら不合理である， と考えて，老死を先のもの
として認めるのならば，その如きなら，
もし生が後に成立し，老死が先であるのならば－4ab
その如くなら
（29）
生のない老死は無因であり， どのように成立しよう－4cd
他の論者も， 「生の縁による老死」というものを認めるので，それがなけれ
（34）
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ぱ生じることのない老死は，縁がなくしてどのように生じよう。生がない老死
はまさしく存在しない。何故ならば， まだ生じていないので， （老死は）根拠
がないものであるから， という意味である。
（30）
以下に推論を（示すと） ，老死は生によるので，先であるとは正しくない。
何故ならば，それ（生）があれば， （老死は）生起するから。例えば，住する
ことのようにo
＜2.3＞生と老死が同時な場合(P.174a8,D.141a3,AP.294b3,AD.254a4,
T・醜c27)
もし生が老死と随伴するように存在するので過失はない， というのならば，
（31）
生と老死とが同時であることは正しくない－5ab
(過失は）何になるのか， といえば，何故ならば，そのように考えるとすれ
ぱ，
（31）
生じつつあるものに死が成立するだろうし,無因ともなろう－5cd
それら二つが減することは対立するものなので， 「生」というものも成立し
ないだろう。何故ならば，現に生じつつあるものが死んでしまうから。そのよ
うに，生がなければ，前のもののように，生と老死の両方とも無因となってし
まう。何故ならば，同時に生起するから。例えば，生の原因は老死ではないと
いうように，その二つの原因は生ではない， という意味である。もし「同時に
生じるものも原因である。例えば，相と種好（という特徴）と，大士（という
特徴づけられる者）の如し」というのならば，それは返答ではない。何故なら
（35）
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（32）
すでに示しているから。それ故，生と老死とには，同時は成ぱ，否定は前に，
立しない。
＜2.4＞前後関係不成立の論結(P､174b5,D.141a6,AP､295a5,AD.254b4,
T.88a5)
それ故，以上のように考察すれば，
前後と同時という順序が成立しないのに，その生とその老死とが何故
戯論されるの饗L6
勝義として，それを戯論することは， まさしく正しくない。何故ならば，そ
れらは生起しないから， という意味である。
以上のように，輪廻を論証する理由概念は，生と老死とをともなうことが成
立しないので，対論者が章の最初に説いた理由概念の意味が成立しないという
過失に対する解答をなした。
＜3＞前後・同時の不成立の他への適用
＜3.'＞第7，8偶の解釈(P.174b7,D.141bl,AP.295b3,AD､255a2,T.
88alO)
さて， 豆carya(Nagariuna)は，生などの前後と同時の順序が存在すること
は認められないように，残りの事物に対しても同じように示すことを述べてか
ら解釈している。
(36）
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原因と結果，特徴と特徴づけられるもの，感受作用と感受する者， と
（34）
いった存在するようなものは， どのようなものにも適用される－7
認識根拠と認識対象，能知と所知，解脱と解脱の特徴， とである。
輪廻だけが，前の辺際が存在しないのではなく，一切の事物たるもの
（35）
にも，前の辺際が存在することはない－8
＜3.2＞適用の実例
＜3.2.1＞原因と結果(P､175a2,D.141b2,AP､296a2,AD.255a7,T､88al
8）
それについて， まず，原因と結果，特徴と特徴づけられるものについてはじ
（36）
めてから，一部分が解釈される。
勝義としては，米は芽より先に存在するものではない， と知るべきである。
何故ならば結果であるから。例えば，芽の主体の如し。もし「相続が分断して
いるものの結果は，前の時に生じるものにより不確定なものである」というの
ならば，それらも，勝義としては同じように否定されるので，異類は存在しな
いことにより不確定なものではない。
もし結果が原因により先であると主張するのならば，勝義としては，結果は
原因により先とはなされない。何故ならば，無因の過失になってしまうから。
誰であれ， 「原因の中に結果が先に存在することは明らかにされる」という者
（37）
たちに対しても，結果が諸縁により明らかにされることは成立しない。何故な
らば， それら（縁）が消滅することによりそれ（結果） も減するから。例え
ば，泥などが消滅することによる瓶のように。何であれ(A),何らかのもの
（釘）
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(B)により明らかにされるものは，それ(B)が減することにより,(Aが）
減することはないであろう。例えば，太陽，宝石，灯，薬の光が消えることに
より明らかにされた椅子や台座が減することはない如し， と説かれるべきであ
る。明らかにするものが先に生じるので，結果が先ではない， と説くのであ
（38）
る。
原因と結果とは同時のものである， というのならば，それも正しくはない。
もし同時である， というのならば，そのような場合，勝義としては，米と芽と
が同時に生起することは原因と結果の事物としては適当ではない。何故なら
ば，同時に生起するものであるから。例えば，牛の角の如し。
＜3.2.2＞特徴と特徴づけられるもの(P.175b2,D.142al,AP.297b3,AD.
256",T､88a2)
（39）
同じように， （牛の）隆肉などの特徴も，特徴づけられるものにより先と認
められるのではない。何故ならば，基体が存在しないから。例えば，模様が壁
により先のものではないように。
同じように，特徴づけられるものも，特徴により先のものであることは正し
くない。何故ならば，隆肉などの特徴づけられるものであるから。例えば，大
士が諸々の特徴により先であるということは正しくなく， また，地面が堅いこ
とにより先であるということは正しくない如く。
特徴と特徴づけられるものが同時に生起することも，特徴と特徴づけられる
ものとしては認められない。何故ならば， 同時に生起するものだから。例え
（40）
ぱ，香と味という同時に生じるものの如し。 くわしくは前の通りである。
＜4＞論結(P､175b5,D.142a3,AP.298a7,AD､257bl,T､88b5)
（38）
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以上で， ここで章の目的は，対論者が章の最初に示した論証の過失を述べた
（41）
ことにより輪廻は無自性であることを示したものである。
＜5＞教証(P､175b6,D.142a4,AP､298b4,AD.257b5,T.88b7)
それ故「同じように， この世では誰も輪廻せず，浬藥に入らず，煩悩をもた
（42）
ず，清浄とはならない」などと，
また同じように「梵天よ’私は輪廻も把握できず，浬薬も把握できない。そ
れは何故にかというと，如来が輪廻をお説きになっても，誰も輪廻しないであ
ろうし，如来が浬梁をお説きになっても，それを誰も浬藥としないであろうか
（43〕
ら」などと，
また同じように「善勇猛よ’色は生じることも減することもない。受・想・
行・識も生じ減することはない。善勇猛よ’色・受・想・行・識が生じ，又は
（44〕
減することがないそのことが知恵の完成である」などと，
また同じように「善勇猛よ’前と後と中の極限のないことが，浬藥の究極で
ある。そのように説かれる如くではない。一切法が辺際のないことが，浬薬の
（45）
究極である」などと説くこれらが証明されるのである。
師Bhavavivekaにより著わされた，『根本中』の注『般若灯論』より「輪
廻を考察する」という第11章。
〔註〕
（1）本稿は,Bhavavivekaによる『般若灯論』(Prai"pradipa;Dbuma'irtsa
ba'i'grelpagesrabsgronma)の第11章のチベット語テクストからの試訳で
ある。テクストとしては，デルケ版(No.3853,『デルケ版チベット大蔵経』論疏
部，中観部，第2巻，世界聖典刊行協会，1977,以下''D'')と，北京版(No.5253,
『北京版チベット大蔵経』第95巻,中観部－，西蔵大蔵経研究会，1957,以下"P")
（39）
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を用いた。また, Avalokitavrataによる註釈(Prajhapradipatika;Ses b
sgronma'irgyacher'grelpa,デルケ版,No.3859,以下''AD'',北京版，
No.5259,以下"AP'')を参照し，該当箇所を示した。なお『般若灯論』の漢訳
（『大正新脩大蔵経』第30巻No.1566,以下''T'')に関しては，チベット訳との差
異が多いので，該当箇所を示すにとどめた。
次に,Bhavavivekaの輪廻観に関しては，まず，『般若灯論』に関しては，第
16章の冒頭においても論じられている（古坂紘一「中観における輪廻観の否定」
『大阪教育大学紀要』第1部門第29巻第2．3号，1980,『同』第30巻，第1．2
号, 1981)｡また『中観心論』に関しては，第3章第85-99偶において論じられて
いる（江島恵教『中観思想の展開』1980,pp､288-293,pp.423-425)。なお『中
観心論註・思択炎』の該当箇所は，デルケ版,No.3856,dsa77a5-81a7,北京版
No.5256,dsa83a5-87a3(野沢静証「清弁造『中論学心髄の疏・思択炎』」『密
教文化』68号，1964）である。
（2）本章のタイトルに関しては，註釈書により二種にわかれる。一つは,，､P面rvapa-
rako#i;shondanphyima'imtha';本際”というもので,CandrakIrti,青目
の註釈に承られるものである。もう一つは， 。'samsara; 'khorba;生死'，とい
うもので,Buddhapalita,Bhavaviveka,Sthiramati及び『無畏註』に承られ
るものである。
(3)Avalokitavrataの註（以下"PPT'')に,09rangisdebadag''とある｡なお
この後に， 『中頌』第10章第15偶を引用する。
（4）この引用は，前半と後半とが，異なるテクストからのものと考えられる。まず，
前半は, Samyutta-Nikaya,vol.I,ed.,byM.L.Feer,P.T・S.,1970,
p､178,11.8-10,同p､186,1．13-;同vol．Ⅲ,1973,p.149,1.25-(『南伝
大蔵経』第13巻相応部二p.261,11.7-8;同p.273,1.11-;同第14巻p.234,
1．9－；また漢訳の該当箇所を般初のもののみ示しておく。『雑阿含経』大正蔵経
第2巻p.241b1-,『別訳雑阿含』同p.486c-)に承られる。Pali文を掲げてお
くと,"Bhagavaetadavoca/AnamataggOyambhikkavesaIpsaropubbak-
o!inapa圃頭yatiavijjanivarapanamsattanamtanhasaxpyojananamsan-
dhavataIpsamsaratam/''というものである。この文章は，無畏註（ここでは，
00thogmadahthamamedpa'imdo''とあるる),青目注（三枝充悪『中論
（中)j,1984,P､336-337,では羅什の『無本際経』を，『中阿含経』第51「本
際経」 （大正1巻p.487bc)とし，相当するパーリ文はない， とするが, Max
Walleser,DieMittlereLehredesNagariuna;nachderch nesischen
Versiontibertragen,Heidelberg,1912,p.73,にては,Saxpyutta-Nikayaと
指摘している）及び,Prasannapad豆においても引用される。後半は,Dhamm-
apada第60偶後半（水野弘元『法句経の研究』,1981,pp.1"-107,cf.Udan-
avarga,1．19cd,ed・byFranzBernhard,G6ttingen,1%5,p.1蛇.）に承ら
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れるものである。Pali文は,''dighobalananpsamsarosaddhammamavija-
natam''というものである。この文章は,Buddhapalita及びSthiramatiの註釈
にも引用されている。
（5）現時点では，はっきりした出典はidentifyされていない。
(6)PPT:｡.sahsrgyasbcomldan'das."。
(7)PPT;'､hanthosrnamssbyorbar''(聞く者に応じて）。
(8)Sthiramatiも同様に「皆是方便世俗施設。非勝義諦。」（大正蔵経第30巻p、
156c4-5)と，勝義としての輪廻を否定している。
(9)PPTによると，「世俗の主張」としてである。
(10）以下『中頌』に関しては,Prasannapada(pub.parL．V・Poussin,rep.
1950）よりのサンスクリット文を掲げておく。
pmrvaprajhayatekotirnetyuvacamahamunih/
saxpsaro'navaragrohinasyadirnapipaScimam/[p219,11.2-3]
と，チベット訳（『般若灯論』及びPrasannapadaの）とは多少異っている。
(11）先にある00thogmadahthama'･とは偶頌の，､'navaragro"のことであろう。
それに対し後のものは, 0｡thogmadahthamadag''とある。これは,single
で示されている偶に対して, dual或いはpluralを示すものと考えられる。「いく
つもの輪廻」ということを考えて， 。odag''をpluralととることもできるが，ここ
では「前と後」というdualととった。それとも,Prasannapadaにあるように，
'､adir-api-paScimam''ととるべきであろうか。
(12)tib．: thashad,skt.:vyavahara.
(13)PPTによると,09rdzogsbyedlasog3とある。
(14)PPTによると，このような人たちには，聖教趾により論証されるので，推論式
を示す必要はない， とする。しかしこの後に外道の教典などにより心が転倒してい
るものに対しては，推論式を示すべきであることを示していることから,Bhava-
vivekaは，聖教盆に対して，絶対的なものとしては考えていなかったことがうか
がえる。江島恵教「Bhgvavivekaの聖典観」『日本印度学仏教学研究』17-2,19
69参。
(15)PPTによると,Mahadeva,Vi"u,Hiranyagarbha,Kapila,Ka"da,Ak-
gapada,Vardhamana､('phelba)など。
(16)PPTによると,Yogacara(rnal'byorpa)のものである。
(17)PPTでは，このことについて「十四無記」をあげている。 「十四無記」の出典
資料に関しては，三枝充感『初期仏教の研究』1978,pp.45-54参。
(18)P.D.AP.AD・いずれも,''skyebu'amgshanyahruhste''とあるのだ
が，後に嚥例の否定が続くので,''ma(skt:na)''を入れて訳した。それとも，他
の読承方が可能であろうか。
(19)PPT;,'melasogspa'(火など）。
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(20)PPT;･'thigpalasogspa''(燃焼など）。
(21）第22章,P.tSha269a5-269b4,D・tSha 14 6-215a4において，ここと同じ
ように，一切智者に関して論じている。またP・ tshal65b7-266a2,D．tsh
212a6-212blにおいて輪廻の前の辺際に関して触れている。
(22)PPTには．､.tshigle'urbyaspadahpo'iskabs''とし，本章の第一偶を引用
している。
(23)P.D・ともに00dpemagrubpa3とあるが,PPTにより，また，意味の上か
らも',dpegrubpas''とする。
(24)naivagramnavaramyasyamadhyamkutobhavet/
tasmaunatropapadyantepIirvaparasahakramah/[220．15,221.7]
(25)PPTでは，ここでAryadevaの『四百論(Catuheataka)』の第15章第5偶
(K.Lana,Aryadeva'sCatu"ataka,Copenhagen,1986,pp,136-137)を
引用する。なお,Buddhapalitaも本偶を引用するが,CandrakirtIは，同書の第
8章第25偶を引用する。
(26）本書では，ここではじめて章の中心テーマである「生死」というタームがでてく
る。これは， まず最初に輪廻の非存在を論じていることによるが，他の註釈書に
は， これ程の否定論証は翠られない。
(27)pnrvamiatiryadibhavejjaramaranamuttaram/
nirjaramara"iatirbhavejjayetacamrtah/[221.9-10]
(28)ppTによっておぎなうと，前述の偶および註釈は,savakaSavakya(glogsyod
pa'itshig)であるからである。Bhavavivekaは,Nagarjuna自身の偶に対して
も, savakaSavakyaであるが故に不充分なものであるとし，自らによる推論式を
示す必要を述べているが， ここではそれを明確に示している。さらに，少し深読み
をすると，註釈については, Buddhapalita批判とみることも可能であろう。文章
はまったく一致するというものではないが，論旨は同じである。 （北京版No.52
42,tsa239a7-239b2,デルケ版No．3842,tsa211b4-211b6)なお,savak包一
§avgkyaに関しては，江島恵教，前掲書,pp.131-138参。
(29)paScajjatiryadibhavejiaramaranamaditah/
ahetukamaiatasyasyajjaramaraDamkatham/[222.11-12]
(30)前註(28)参。
(31)najaramaraPenaivajatiScasahayujyate/
mriyetaiayamanagcasyaccahetukatobhyah/[223.7-8]
(32)PPTによると，『中頌』第6章第3偶においてである。P.tshall8bl-2,D.
tsha97a7-97blo
(33)yatranaprabhavantyeteprirvaparasahakramah/
prapahcayantitamjatimtajjaramaranamcakim/[224.6-7]
(34）karyamcakara“mcaivalakWamlak9a”mevaca／
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vedanavedakaScaivasantyarthayecakecana/[224.13-14]
(35)pnrvanavidyanteko!ihsasamsarasyanakevalam/
sarveSamapibhavanamprirvako!inavidyante/[224.15-16]
(36）原因と結果に関しても，前出の三つの仮定法を用いて，前後，同時ということを
否定している。
(37)PPTにおいては，特に,Samkhyaの者とする。
(38)PPTでは，これはSamkhya学派の因中有果説に対する反論としており,'9sahs
rgyaspadag'dodpaltar'brasbushonmabyuhbalasphyisrkyengyi
mthusbyuhbarsmraba'igshuhltar,gyurro''としている。
(39）前註（36）参。
(40)PPTによると，同じように，感受作用と感受する者，認識根拠と認識対象，能
知と所知，解脱と解脱の特徴に関しても適用される， とする。
(41)Candraklrtiは，本章においては，生死の前の辺際などの前後関係を否定するこ
とに終始したのに対し,Bhavavivekaは，論結においても，あくまでも「輪廻の
自性」を否定することを強調する。このことは，註（2）に示した。タイトルの違
いとも関係しているであろう。
(42)PPTによると,0'thegpachenpo'imdosde'imtha'gshandaglas''とあ
るが，出典不明である。 この引用は， 『思択炎』においても引用されている（註
（1）で示した箇所の末尾）。野沢静証氏（前掲論文）は， 「観誓によれば，すべ
ての大乗経に出ずるとし或る特定の経文であるとはしない」としている。
(43）チベット訳;'phagspatshahspakhyadparsemskyisshuspashesbya
bathegpachenpo'imdo(北京版，第33巻,No.827,phu34a6-8)。漢訳：
『持心梵天所間経』竺法護訳（大正，第15巻,No.585,p.4b23-25),『思盆梵天
所間経』鳩摩羅什訳（同,No.586,p.36cl8-20),『勝思惟梵天所間経』菩提流支
訳（同,No.587,p.66c3-6)o
(44)Suvikrantavikrami-paripriccha-prajhaparamitasntra(ed・byRyus oH-
ikata,reprint,1983,p.30.1123-26),チベット訳;'phagsparabkyirtsal
gyisrnampargnonpasSesrabkyipharolduphyinpabstanpa(北京
版，第21巻,No.736,tsi43b4-6),和訳；戸崎宏正訳『善勇猛般若経』（『大
乗仏典1』般若部経典,1973,p.134.11.2-4)。
(45）同上。ただし，オリジナル・テクストと文章の相違が多少あるので，原文を掲げ
ておく。｡､Suvikrantavikramin……akSyako!imanupraptah,ako!irniryanak-
o!ikah;napunaryath6cyate・Akolikahisarvadharma,nirvanako!ikah.'.
（同(44),p.12,11.20-24),チベット訳;(同,tsi30a6-8),和訳;(同， p、
98,11.6-9)と，「前と後と中の(shondahphyimadandbuskyi)」という文
はみられない。
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Apendix
Thisisthenotesofmypaper''SeekingRfefugetoRamatrayain
theBodhipathapradIpallo25-26"(JOurnaloflndianBuddhistStudies,
Vol.37,No,1,1988).Butitcouldnotbeprintedinmyspace,sol
printthemthistime.
NOTES
1)Atfirstlwrotethetitleofresum6'mTheConfessionofFaithfor
Ratnatraya,''butlchangedthistime・Ihav nogoodEnglishword
fOr｡'Saranagamana(skyessu'groba).''
2)IusedthetextfromHelmtEimer'sBodhipathapradnpa(=BP,
Wiesbaden,1978)andrefe1℃dtotheEngliishtmnslation(1)byA.
Chattopadhayaya(AtiSaandTibet,reprmt,Delhi,1981,withres-
toredsanskrit)andtheEnglishtranslation(2)byLos gNorubu
Shastri(BodhiDathapradma,Bibliothecalndo-tibeticaW,Varanasi,
1984,withrestoredsanskritandtibeatntext)andtheGermantra-
nslationbyH.Eimer(BP,withtibetantext),butlcouldn'tcatch
theFrenchtranslation(byJ.VandenBroeck).AboutthePanjika,
IusedfromTibetanTripi!aka,"kmgEditionNo､5344,SdeDge
EditionNo、3648.
3)Mr.KatsumiMimakitaughtmemthecongressthatH・Fimer
canedhimAtiSabuthethoughtAtiSabecausdofati-Iga(passing
thelord)．SeeAtiSaandTibet,p.35.
4)Thenumbermgofverseisdifferentmeachscholor・I onowed
H.Eimer'stextthatwasindicatedbylmes.
5)SeeBP,p.210,p､223．Thelattercontamsthetextofcomment-
ary.
eg,Dbalbyundgespa'imchodsprm(1764-1853),Bragdkarsprul
skuBlobzahdpalldanbstan'dzmshangrags(19C.)
6)Thereasonwhylstartedfrom<2>isbecauselmeanthissec-
tionasoneoftheminthetotalstracture.
7)11．25-26．tib.: rdzogssahsbrisskulasogsdah/mChodrten
dampamhonphyogsnas.
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8)AccordmgtoBPp.176,thisquotationisseenmtheS汰嚢samucc-
aya(skt.:ed・byC・Bendan,BibliothecaBuddhical,p.10,11． 11
-13,tib．:P., ed.,vol、102,p､186,2,3).
9)Seenextsection，ItisB dhicittotpanna.
10)(Thesentenceofthisnoteiscutoff.)
11)(Thesentenceofthisnoteiscutoff.）
12)mthistextratnatrayaaretwosorts,butintheSarapagamanadeS-
ana(P.ed.,No 5350,D.ed.,No.3953)bysameauthorratnatraya
arethree.Theyarethesetwoandclearcomprehensible(skt.:
abhisamaya,tib．:mhonparrtogpa)ramatraya・Aboutthreesorts
see中村元『仏教語大辞典』上,p､487c.
13)tib.:mchodpa,skt..pnja,
14）1．25．tib.:metogbdugsposdnospodag.
15)Ordinaryincaseofmaterialtheword"dana''isused,andthisword
wastranslatedto'osbympa.''Butmthistextthequessedwordis
"pmja.”
16)1.30.tib．:mchodparnampabdundagkyai.
17)tib.:sgrubpa'imchodpa,skt．:pratipattipaja・SeeG Nagao,
IndextotheMahayanasmtralamkara,p.162.
18)Hedidn'tmentiontheirnames.
19)(Thesentenceofthisnoteiscutoff.ItisaboutthetextofBh-
adracarI.)D・SuzukiandH・Izumied.，亟heGa”avynhas画tra，p､5
43,1.9-,kyoto,1949,P．L・Vaidyaed.,sametitle,BudhistSan-
skritTexts,No.5,p.436,1.20-,Dharbhanga,1961,ShmdoSmrai-
shi,BhadracarI,『山梨大学学芸部研究報告』 ，第18号,1962,tr.,jap.:
岩本裕「華厳経」 『仏教聖典選第五巻大乗経典目』 , Tokyo,1976,
p.320-.
20)Theyare(1)bowmgbybody,wordsandmmd,(2)poorbody,(3)
makingthemObjectsfirst,(4)expressionofpmise,(5)higherthings,
(6)smemeoneand(7)threebundles.
21)Theyare(1)beautifulflower,(2)garland,(3)music,(4)omtment,
(5)lamp,(6)incensestickand(7)dress.
22)Thisopinionis,thoughhedidn'tmentioneachsortofoffermg,
"rhapsthesamewithAtISa.
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23)Afterthis,hequotedSamantabhadracarI13-14partially.
24)H.Eimerstudi"abouttheseoffermgmdetail・SeeBPpp.168-
174.
25)tib.:giiispanisemsrtendafibcaspadan/budafimadaii/－●
Chunmadahlasogspa'o/H.Eimer'smterpretation:wirdmit
HilfevonanderenPersonendergebracht.
26)eg.Aryaratnamegha(P・ed.,No,897),Aryasandhim副atantra
(P・ed.,No.432),SamadhicakrasUtra(P・ed.,No.907),Ratnolka-
dharapi(P.ed.,No.472)and・CaryapraveSa.
27)TherearemanyornamentsafterthisandtheRatnolkadharapI
(P.ed.,No.472,ha39bl-2)isquoted.
28)TheseareversenumbersofBhadracari.Abouttextseenotel9.
Iindicatetheverseasfonowmg.
yavatakecidaSaddi6ilokesarvatriyadhvagatanarasimhahl
tanahuvandamisarviase5ankayatUyacamanenaprasannahマ一
ll l ll
yacaanuttarapmjaudaratanadhimucyamisarvajinanaml
bhadracarIadhimuktibalenavandamipdjayamijmasarvanll711
yaccakrtammayipapubhaveyyarggatudvegatumohavaSenal
kayatuvacamanenatathaivatampratide6ayamiahusarvam
ll811
yaccadagaddiSipuhyajagasyaSaikgaaSaik5apratyekajinanaml
buddhasutanathasarvajmanamtamanumodayamIahusarvam
｜l 9 11
yecadaSaddiSilokapradipabodhivbudhyaasafigatapraptabl
tanahusarviadhyegaminathamcakruanuttaruvartanatayai
｜l1011
ye'picanirvrtidar6itukamastanabhiyacamiprahjalibhntahl二 一
ksetrarajohamakalpasthihantusarvaiagasyahitayasukhaya
llllll
vandanapnjanadeSanatayamodanadhyesanayacanatayal
yaccaSubhammayisamcitukimcidbodhayinamayamiahusar-
vamlll211
Seeingverse(12),therearebowmg,materialoffering,confession
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ofsms,pleasmg,askmgandrequestmit.
29)Bhadracarila,3a,2disquoted.
30)cf.Aryatriskandhakasatra(P.ed.,No.950,hu76b6-77a8)
31)cf・Suvamaprabhasottamam(skt.:BuddhistSanskritTextsNo､8
etc.,tib.:P.ed.,No.174,175,176),ApattideSana(P・ed.,No.53
68,5369),Karmavarapapratiprasrabdha*(Suvarpaprabhasottamam
V？）etc・AndAryak§ayamatipariprcchasntraisquoted、
32)AryacandradIpasatra*('phagspazlabasgronma'imdo)isqu-
oted,andaboutaskmg,requestandtransformattionmtodevelop-
ment,seethesametext.
33）H，Eimermentionedthisword“adhye§aりa"，butIthmkit“abhi-
yacamH''becauseoftibetanwords，､de shi dubskulba''andnot
''riesuyirahba.''SeetheeleventhverseofBhadracacarri.
34)AryasagaramatiparipI･cchasntra(fromSikgasamuccaya),Aryapmr-
vasamudgatasmtra(fromsametext),Sikgasamuccaya'Bodhicarya-
vataraandothersatraarequoted.Indet il,se note36).
35)Aryavairacchedikabhagavatiprajhaparamitaisquoted・Seenote3
6)．
36)(Thesentenceofthisnoteiscatoff.)Aboutguotationsmthis
part,seeBPp､176-177.
37)A,ChattopadhyayaandL．N・Shastrirestor巴dthiswordtobo-
dhisara,butH.Eimerrestoredtobodhimapja(KernderErleuch-
tung)．AccordmgtoC．Das'sdictioaryandfOnowingsenteence,I
thinkH・Eimerisbetter.
38）1． 31-32.tib.: byahchubshinpo'imtharthugpa/mildog
payisemsdaggis.
39)Afterthissentence,Aryagaganagafijapariprcchasntra(P・ ed.，
No.815)isquoted.
40）1．32．Seenote38).
41)IndetailseePrainaparamitopadeSaSastrabhisamayalamkara.In
thistextthewordthatmeansirreversibleisusedninetimes,e9.
1-12,56,Ⅱ－21,Ⅳ-9,38,39,45,46,51.(Th・StCherbatskyan(1
E.Oberminer,Abhisamayalamkara-prajfiaparamit且宇upadeSa▲鎧stra,
BibnothecaBuddhicaXXm,reprmtT℃kyo 1977)cf．A9!asahasri-
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kaprajiiaparamitasUtraChap,XIX(梶山雄-,丹治昭義訳「八千頌般
若経Ⅱ」pp.107-127,『大乗仏典3｣,Tokyo.1975,E・Conze,tr.,
ASlasahasrikaprajhaparamita,pp.121-129,Bibliothdcalndica,a
collectedoforientalworks,worksnumber284,Calcutta,1958,
U.Wogihara,ed.,Abhisamayalamkar'alokaPrajnaparamitavyak-
hya,pp.665-693,reprint,Tokyo,1973.
42)tib.: so'iskyebohidlas.
43)Idon'tknowwhatmeanttheseventhstage・Theyordinally
usedeighthorfirststageabouttheirreversible.cf桜部建『仏教語
の研究』pp.60-65,Kyoto,1975．Abouttenstage,see山田龍城『大
乗仏経成立論序説』pp.197-313,Kyoto,1959,荒牧典俊「十地思想の成
立と展開」 『講座大乗仏教3華厳思想』pp、76-120,Tokyo,1683.
44)(Thesentenceofthisnoteiscutoff.）
45)ThenameofTattvavatarakhyasakalasugatavacasamkgiptavyakhy-
aprakarapa(tid.:Dekhonafiidla'jugpa'ibstanbcoschenpor
gsalbarmdzadpa)byJhanaklttiSri(tib.:Dp lyeSesgragspa)is
mdicated.
See西岡祖秀，「『プトン仏教史』Ⅱ」 ， 「同Ⅲ」 ， 『東京大学文学部文化
交流研究所施設研究紀要』 ，第5,6号,1981,1983,andDebthersnonpo
(tid.， 『青史』下, p.847,中国・四川省,1985,tr､, eng.,G.N.Ro-
erich,TheBlueA皿als,p.725,reprint,Delhi,1976)．IntheDeb
thershonpo,itisindicatedas@D khonafiidla'jugpa'andit
issameastheCatalogueSecticnofBu-ston's，､HistoryofBuddhi-
sm''No.2765.ButthetitleofPekingEditionisas'Dekhonafiid
la'jugpabdebargSegspa'ibka'maluspamdorbsduspa'irab
tugSegspa'ibka'maluspamdorbsduspa'iradtubyedpa,'and
itissameasBu-ston'sNo.868.
46)(Thesentenceofthisnoteiscutoff.)
47)tib.: gsahte.
48)1．36． tib.:danporskyabs'grolangsumbya.
See増谷文雄，『智慧と愛のことば阿含経』 ,p.211,Tokyo,1965.
49)ThisfifteensortsarementionedintheSarapagamanadeSanaby
gnmeauthor・Seemytranslationandsomecommentsaboutit・It
is､@ASmalltextofAtI9a(1)－§arapagamanadeSana一''but
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underprepartionofprintingnow.
50)Thewayofprotectionare(1)notbowingtoothergods,(2 taking
offharmanddamagefOrothers,(3)notassociatmgwithheathens
andnoworshiptothem,(4)diferenceofratnatraya,(5)remembering
thevirtueandseekingrefugeoverandover,(6)rem mb inggx℃at
kindnessandeffortfOroffermgusuallyandoffermgfoodsanddri-
nks,(7)remembermgmercyand"eptmgothermennkethisway,
(8)domgone'sduty(9)andifhavinganypurpose,of eriingforra-
tnatraya,beggingandtakmgoffotherupayamtheworld.
51)ForparticularsturnsoSaranagamanadeSana.cf.Mahayanastitra-
lamkarau.宇井伯寿，『大乗荘厳経論研究』 , pp､63-64,Tokyo,1960,
butthispartofchapter2islostmsanskriteditionsofmanuscripts
(Levi,BagchiandFunahashi).
〔付記〕本訳脱稿後，次の二書を得た。TheMadhyamakaSastraofNagarjuna,ed.
dyR・Pandeya,Delhi,1988.及びALampforthePathandCommentary,
TheWisdomofTibetSeries-5・trans.byRichardSherburne.S.J.,Lond-
on,1983である。前書は，『般若灯論』 （及び『無畏註』 ， 『仏護註』）の還元梵文
を含んでおり，後者は『菩提道灯広註』の英語訳である。これらを参考にして，本稿を
見直すべきであったが，今回は時間的制約により見ることができなかった。ただし，試
訳の註（18）に関しては,Pandeyaは，。0pum¥asyanyadapiyujyate''と還元し，また
一つマイナス要因が増えたことを記しておく6
（49）
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